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EDICATION
TO THE S E N I O  R S —  THE 
G R A D U A T ES  O F  1932— TH IS 
V O LU M E  O F  TH E SPEC TRU M  
IS DEDICATED, IN A P P R E C IA ­
T IO N  O F  THE S E R V I C E S  
W H IC H  THEY W IL L  PERFO RM  
IN THE FUTURE IN EVERY 
P H A S E  O F  LIFE, RA TH ER  
T H A N  IN C O M M E M O R A ­
TIO N  O F  PAST A C C O M P L IS H ­
MENTS.

FOREWORD
As a beam of white light re­
flects through the prism all the 
colors of the S P E C T R U M ,  
so individual lives, passed 
through the prism of college, 
find reflection in every service 
and endeavor of life.
College life— days of transi­
tion from students to servants 
and workers in the many fields 
of endeavor— -is the inspiration 
for the 1932 SPECTRUM .
The five main divisions portray 
the transition. Sub-divisions 
suggest some of the fields 
of usefulness which will be en­
tered.
Thus, the book displays both 
present and future. W e  hope 
that its portrayal of the pres­
ent will meet your expecta­
tions and that the prophecy of 
the future will afford many 
happy reflections in years to 
come.
icated
. S . C . W .
.
auction to
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BEAUTY
on the campus, as seen
among the students
: e n e s  f r o m  e v e r y d a y  
LIFE O N  THE C A M PU S
ACTIV IT IES 
the spice of college life
Honoured and old and all gaily apparelled, 
Here we shall meet and remember the past.
— Robert Louis Stevenson
'AJ/ITipS0íiO  ^ G. S. C. W. - - AND AN 
INTRODUCTION TO THOSE WHO PRESIDE

To those inspired beings who, in the future, 
through the field of art, will satisfy the world's in­
herent desire for beauty, this section is inscribed.
In the following pages there are a few sketches of 
some buildings on the campus.
The Mansion

Chappell Hall '
h u h h c


Suip|¡ng s }jy
The Auditorium

ALMA MATER
Through the years, the standards o f you 
Guide us to goals ever higher and true 
Serving each day, guiding our way,
Hail Alm a Mater, our G. S. C.
Chorus
Hail Alm a Mater, our G. S. C.
In heart and soul ’tw ill be our goal 
To serve you fa ith fu lly ;
Daughters o f Georgia 
Praise thee always,
Hail Alm a Mater, hail G. S. C.
Brightly beams in all of our dreams 
Your light o f service, guiding our way, 
Tho’ we m ay go far, far away,
W e’ll ne’er forget you, our G. S. C.
Realizing the noble service that our graduates 
will render in the field of education, we offer this 
sincere dedication.
This section introduces you to the presiding offi­
cers of the college.
D'EAR to the hearts o f the students is D r. Jasper Luther Beeson. W e count ourselves fo rtu ­
nate, indeed, to have him as president of our college. 
He has worked quietly and untiringly, always striv ­
ing to improve the college he has served so faith- 
fu lly . Dr. Beeson is simple, unpretentious, sincere 
and kind— a noble man.
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D r . J a s p e r  L u t h e r  B e e so n
OFFICERS OF ADMINISTRATION
D r . E d w in  H o b a r t  S c o t t .........................Dean o f  th e  T ea ch e r s ’ C o l l e g e  and R eg is tra r
D r . W i l l i a m  T h o m a s  W y n n  . . Dean o f  th e  C o l l e g e  o f  Arts and S c i en c e s
M r s . E t h e l  B e a m a n ..............................................................Head Matron
M r . L in t o n  S. F o w l e r ................................................. Bursar
HEADS OF DEPARTMENTS
■
Dr.  E. H. S c o t t  
A gr i cu l t u r e  and B io l o g y
D r . W i l l i a m  T . W y n n  
E nglish
Miss M a m ie  P a d g e t t  
Art
D r . L . C . L in d s l e y  
C h em i s t r y
M iss  K a t e  T h r a s h  
C o m m e r c e
D r . G e o r g e  H a r r i s  W e b b e r  
E duca t ion  and  Ph i lo soph y
P r o f .  O. A. T h a x t o n  
Rural E duca t ion  and  S choo l  
A dmin is tra t ion
D r . F r a n c i s  P . D a n i e l s  
Cha irman o f  F o r e ign  Languages  
Latin
D r . S id n e y  L . M c G e e  
F r en ch
D r . J u a n i t a  H . F lo y d  
Spanish
M rs . F e r n  E. D o r r i s  
G eo g r a p h y
M r s . S t e w a r t  W o o t t e n  
H ea lth
■
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HEADS OF DEPARTMENTS
D r . A m a n d a  J o h n s o n  
H isto r y
Miss A n n a  E. M i l l e r  
Physica l  Educa t ion
Miss C l a r a  W. H a s s lo c k  
Cha irman S ch oo l  o f  H om e E conom ics  
H ouseh o ld  S c i en c e
Miss M a b r y  H a r p e r  
H ouseh o ld  Art
Miss A l i c e  N a p ie r  
M athemati cs
Miss M a b e l  T . R o g e r s  
Phys ic s
D r . H en ry  F. W hite 
E con om i c s  and S o c i o l o g y
M iss L . R . G . B u r f it t
D ir ec to r  o f  P eabody  P ra c t i c e  S choo l
M iss M a g g ie  J e n k i n s  
Pub lic  S choo l Music
M iss  A l i c e  L e o n o r e  T u c k e r  
M usic
M iss V i r g in i a  S a t t e r f i e l d  
Librarian
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FACULTY ROLL
D r .  J .  L . B e e s o n ,  President
AG RICULTURE AND 
BIOLOGY 
D r . E. H. S c o t t  
D r . B e a t r i c e  N e v i n s  
M iss  B l a n c h e  T a i t  
M iss  S a r a  B i g h a m  
M iss T h e r e s a  P y l e  
M iss  C l a r a  M .  N i x o n
A R T
M i s s  M a m i e  P a d g e t t  
M iss  H a z e l  M o o r e  
M iss  M a r g a r e t  S u t t o n  
M r s . T h o m a s  B. M e a d o w s  
M r s . A l i c e  A .  W i l l i a m s
CH EM ISTRY
D r . L .  C. L i n d s l e y  
M iss  J e ss ie  T r a w i c k  
M iss L i l a s  M y r Ic k  
M iss  L e n a  M a r t i n
COMMERCE
Miss K a t e  T h r a s h  
M iss  F l o r e n c e  B a r n e t t  
M iss  J o s e p h i n e  P r i t c h e t t  
(Student Assistant)
Miss N e l l e  P i l k e n t o n  
(Student Assistant)
EDUCATION
D r . G .  H .  W e b b e r  
M r . O. A .  T h a x t o n  
D r . T h o m a s  B .  M e a d o w s  
D r . E u r i  B e l l e  B o l t o n  
M iss  R u t h  S t o n e  
M iss  H e l e n  S o u t h w e l l
ENGLISH
D r. W . T. W y n n
M iss  W i n i f r e d  G .  C r o w e l l
D r . A .  C .  H u n t e r
M iss H a l l i e  C l a i r e  S m i t h
M iss  A n n e t t e  S t e e l e
M iss K a t h e r i n e  K . S c o t t
FOREIGN LANGUAGES
D r . F r a n c i s  P .  D a n i e l s  
D r . S .  L .  M c G ee  
D r . J u a n i t a  H .  F l o y d  
M iss  P a t t i e  M .  T u r n e r
GEOGRAPHY 
M r s . F e r n  E. D o r r i s  
HEALTH
M r s . K a t h l e e n  W .  W o o t e n  
M iss  E l n a  P e r k i n s  
M iss  L o u i s e  S m i t h  
M iss  F r a n c e s  T h a x t o n
HISTO RY
D r. A m a n d a  J o h n s o n  
M iss  W i l l i e  D. O ’K e l l e y  
M iss  H e l e n  G r e e n e
HOUSEHOLD A RT
M iss  M a b r y  H a r p e r  
M iss  T h e l m a  H a l l  
M r s . A l i n e  C .  O w e n s  
M iss  S t e l l a  S t e e l e
HOUSEHOLD SCIENCE
M iss  C l a r a  W .  H a s s l o c k  
M iss  C l a r a  E .  M o r r i s  
M iss  G u s s ie  H .  T a b b  
M iss  L i l a  L e e  R i d d e l l  
M iss  S t e l l a  S t e e l e  
M iss  R o s a b e l  B u r c h  
M r s . A n n  S .  S m i t h
MATHEMATICS 
M iss  A l i c e  N a p i e r
MUSIC
M iss  A l i c e  L e n o r e  T u c k e r  
M iss  B e a t r i c e  H o r s b r u g h  
M r s . W .  H .  A l l e n  
M iss M agg ie  J e n k i n s  
M r s . E .  R .  H i n e s
PHYSICAL EDUCATION
M r s . M a r y  J o y c e  I r e l a n d  
M iss  I s a b e l  J o n e s  
M iss  M a r g a r e t  C a n d l e r  
M iss  A n n i e  J o e  M o y e  
M iss  V e r a  H u n t
(Student Assistant)
PHYSICS (SCIENCE, 
ORNITHOLOGY)
M is s  M a b e l  T .  R o g e r s
SOCIOLOGY AND ECONOMICS 
D r. H e n r y  F .  W h i t e
LIBRARY
M iss  V i r g i n i a  S a t t e r f i e l d  
M iss  H e l e n  H a g a n  
M iss  J i m m i e  D e c k
PRACTICE SCHOOL
M iss  L .  R .  G .  B u r f i t t  
M iss  E l i z a b e t h  G r a n t  
M iss  M a r y  B .  B r o o k s  
M is s  E l e a n o r  B r a n n e n  
M iss  A n n i e  H a r p e r  
M iss  M a r y  B y n u m  
M iss  B e r n i c e  L egg  
M is s  S a r a  N e l s o n  
M r s . E m i l y  H .  R e y n o l d s  
M iss  M a r y  L e e  A n d e r s o n  
M iss  A u s t e l l e  A d a m s  
M iss  K a t h e r i n e  B u t t s  
M iss  M a r i e  T u c k e r  
M iss  E d n a  D e L a m a r  
M iss  J o s e p h i n e  H o r n e  
(Student Assistant)
M is s  S u s i e  D e l l  R e a m y  
M r s . I r e n e  C .  M i n o r
M ATRONS
M r s . E .  C .  B e a m a n  
M iss  N o r a  C o n e  
M r s . J . M .  B a t e s  
M r s . A. J. K is e r  
M r s . L .  A. K e y  
M r s . M .  M .  M a r t i n  
M r s . M a r t h a  C h r i s t i a n  
M iss  M a r y  V i n s o n
HEAD NURSE 
Miss E. N. T h o m a s
DIETITIANS
M r s . J .  M .  H a l l  
M r s . E f f i e  M .  P i e r a t t
BUSINESS OFFICES
M r . L .  S .  F o w l e r  
M iss  L o u i s e  A l b e r t  
M is s  K a t h e r i n e  W e a v e r  
M is s  E r n e s t i n e  B o i n e a u  
M iss  D o r o t h y  P a r k s  
M iss  M a r y  B u r n s  
M r s . S a r a  J .  T e r r y
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MATRONS
M r s . J .  M. Ba t e s ................................................................................Matron o f  Mansion Annex
Miss N o r a  C o n e ..................................... .................................... Matron o f  Atkinson Hall
M r s . M a r t h a  C h r i s t i a n ................................................. Matron o f  Bell Annex
M r s. L. A . K e y .....................................Matron o f  T erre l l  Annex B and  C
M rs. A . J . K i s e r ................................................. Matron o f  T erre l l  Hall
M rs . M . M . M a r t i n  . . . .  . Matron o f  Bell Hall 
M iss M a r y  V in s o n  . . . .  Matron o f  T erre l l  Annex A
1 1 1 1
M rs. E. C. B e a m a n  . . . .  Head Matron and Matron o f  Ennis Hall
■ 29 .
If you have knowledge, let others light their 
candles by it.
Thomas Fuller

----------—
For the graduate who makes her home her shrine, 
and who instills worthy ideals into the hearts of 
future children, we inscribe this section.
The senior class! The class of 1932 is shown on 
the following pages.
M a r y  R o g e r s ..........................G ainesv i l l e ,  G eo rg ia
P re s id en t  b .s . i n  e d u c a t i o n
Class Field Day Captain, 1, 2, 3; Class Officer, 2; 
Officer Sophomore Commission, 2; C olonnad e  
Staff, 2, 3; Pi Phi Psi, 2; First Vice-President of 
Health Club, 3; President Health Club, 4; Y. W. 
C. A. Cabinet, 3, 4 ; First Vice-President Y. W. 
C. A., 4 ; President Junior Class, 3; President 
Senior Class, 4 ; G. S. C. W . Sponsor Mercer Home 
Coming, 4.
B ess  B e l l ......................... M il led g ev i l l e ,  G eo rg ia
V ice-Pres ident  b .s . i n  e d u c a t i o n
Vice-President Class, 3, 4; History Club, 3, 4; 
Cheer Leader, 1, 2, 3; C o lonnad e  Staff, 3; Sopho­
more Commission, 2; Casts "It Happened in 
Hollywood” and "Yellow Shadow.”
B o b b y  B u r n s ......................... Fitzgera ld , G eo rg ia
S e c r e ta r y  a .b .  d e g r e e
Freshman Council, 1; Staffs of Freshman and 
Sophomore Edition of C olonnad e ,  1, 2; C orin th ian  
Staff, 2; C o lonnad e  Staff, 2, 3; S p e c t r u m  Staff,
2, 3, 4 ; English Sophomore Club, 2; Dormitory 
Officer, 2; Class Debater, 3; Secretary of Class,
3, 4; Treasurer H istory Club, 4 ; Y. W. C. A. 
Cabinet, 4 ; H istory Club, 1, 2, 3, 4 ; French Club,
2, 3, 4; Literary Guild, 3, 4 ; Casts "When 
Jane Takes a Hand,” "A ll Aboard,” "Yellow 
Shadow,” and "Washington Pageant.”
M a r y  B e l l  G ib so n  . . . Louisv i l l e ,  G eo rg ia  
Treasurer  a .b .  d e g r e e
Freshman Council, 1; Sophomore Commission, 2; 
Y. W . C. A. Cabinet, 3, 4 ; Commerce Club, 3, 4; 
Secretary Commerce Club, 3; Literary Guild, 3, 
4 ; Entre Nous, 3, 4 ; Vice-President Entre Nous, 
4 ; Secretary Y. W . C. A ., 4 ; S p e c t r u m  Staff, 3, 
4 ; Business Manager C olonnad e ,  4 ; C olonnad e  
Staff, 3, 4 ; Class Treasurer, 4 ; Casts "Jane Takes 
a Hand,” "A ll Aboard,” and "Sweethearts” ; 
Student Assistant Registrar’s Office, 2, 3, 4; Field 
Day, 1, 2, 3.
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D o r o t h y  J a n e  A l l e n  . . Shell man, G eorg ia
A.B. DEGREE
Dormitory Asst., 3, 4; History Club, 2, 3, 4; His­
tory Club Plays, "It Happened in Hollywood,” 
"Lady of the Moon;” Lit. Guild, 3, 4 ; French 
Club, 3; Pres. Classical Guild, 4.
M a r g u e r i t e  A r t h u r  . . . Q uitman , Georgia
A.B. DEGREE
Y. W. C. A. Editor S p e c t r u m ,  3; Y . W. C. A. 
Cabinet, 3, 4; Colonnade  Staff, 3, 4; Office Asst.,
2, 3, 4; Casts "A ll Aboard,” 3, "Yokohama Maid,” 
2; Art Gallery of "When Jane Takes a Hand,” 2; 
Contributed to Corin th ian ,  1, 2, 3, 4; S p e c t r u m ,
1, 3; First Place Short Story and Essay Corin th ian  
Contests, 4 ; Glee Club, 2; Commerce Club, 3; Y. 
W . C. A. 4th of Ju ly  Float, 3; Summer School, 1,
2, 3; Lit. Guild, 3, 4; French Club, 3, 4.
G r a c e  B a n k s ...............................Zeb u lon ,  Georgia
b .s . in  e d u c a t io n  
Home Eco. Club, 2, 3; Lit. Guild, 2, 3, 4; History 
Club, 3, 4; Pi Phi Psi, 2, 3, 4.
V iv ia n  B a r n w e l l  . . . M onti c e l lo ,  Georgia  
B.S. IN VOCATIONAL HOME ECONOMICS 
Dormitory Asst., Summer 1931; Home Eco. Club,
3, 4.
H e l e n  J o s e p h in e  B a r r o n ,  Lexington , G eorg ia
A.B. DEGREE
Fresh. Council, 1; Palladian Club, 1; French Club, 
1; Pres. Bible Study Class, 1, 2; Soph. Commission, 
2; Y. W . C. A. Cabinet, 3; Social Chm. Y. W. C. 
A., 3 ; Field Day, 1, 2, 3 , 4 ;  History Club, 3, 4 ; 
Entre Nous, 3, 4 ;  Pres. Lit. Guild, 3 ; Lit. Guild, 
3 , 4 ;  Feature Editor S p e c t r u m ,  3 ; Alumnae Editor 
C orin th ian , 4; Exchange Editor Colonnade ,  4 ; 
Dormitory Asst., 3, 4 ;  Business Mgr. S p e c t r u m ,  4.
F r a n c e s  B a r t o n  . . . .  Savannah, Georgia
A.B. DEGREE
Americus Club, 1; Sec.-Treas. Bible Study Class, 1 
Field Day, 1, 2, 3; Social Com. Y. W. C. A., 2 
Spanish Club, 3; Lit. Guild, 3, 4; Entre Nous, 3, 4 
Chm. So. Com. Entre Nous, 4 ; Y. W. C. A., 1, 2
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H a z e l  B iv in s  . . . .  M il led g ev i l l e ,  G eo rg ia  
b .s . i n  h o m e  e c o n o m ic s
M a r y  B a k e r  B l a c k  . . . Sylvan ia , G eorg ia
B.S. DEGREE
Sophomore English Club, 2; Pi Phi Psi, 2, 3, 4; 
Second Vice-President Health Club; Literary 
Guild, 4; History Club, 4 ; Y. W. C. A. Member­
ship Committee; Field Day, 3, 4.
J u l i a  B o l t o n .......................................Griffin, G eorg ia
B.S. DEGREE
Education Club; Literary Guild; Physics Minor 
Club; President Chemistry Club, 4 ; Dormitory As­
sistant ; Usher, 3; Vice-President Griffin Club; 
Field Day, 1, 2, 3; Summer School, 1, 2, 3; Fi­
nance Committee Y. W . C. A ., 2.
L o u is e  B o y d  . . . . .  D ahlon ega , G eorg ia
A.B. degree
Field Day, 1, 2; H istory Club, 2, 3, 4 ; History 
Major Club; Entre Nous, 4 ; Le Circle Français, 3; 
L iterary Guild, 3, 4 ; Y. W . C. A., 1, 2, 3, 4.
F r a n c e s  B r a n h a m  . . . Fort Valley, G eorg ia
A.B. DEGREE
Cast "Yokohama Maid,” 1; Sophomore English 
Club, 2; Dormitory Officer, 2; French Club, 2, 3; 
Mathematics Club, 2, 3; Y. W . C. A. Choir, 3.
G e r a l d i n e  B r a y  . . . .  C ra w fo rd ,  G eo rg ia  
b .s . i n  e d u c a t i o n
Freshman English Club, 1; Secretary Bible Study 
Class, 1; Field Day, 1, 2, 3; Assistant Field Day 
Captain, 3; Cast "School,” 2; Cast "Bringing Up 
Daughter,” 2; Cast "Sweethearts,” 3; Cast "A ll 
Aboard,” 3; Treasurer Bible Study Class, 2; Health 
Club, 3; Literary Guild, 2, 3; Secretary Drama 
Group Literary Guild; Y. W .  C. A ., 1, 2, 3.
A l i c e  B r i n s o n .........................Moultr ie , G eorg ia
B.S. IN EDUCATION
Student Assistant, 4; Education Club, 3; Field 
Day, 3; Hospitality Committee, 4; Literary Guild, 
3, 4.
D o r is  B u s h .........................Barnesville , Georgia
B.S. IN EDUCATION
M a r t h a  C a l l a w a y  . . W ashington , Georgia
A.B. DEGREE
Field Day, 1; Classical Guild, 3, 4; Literary Guild,
3, 4 ; French Club, 3, 4 ; Dormitory Officer, 3; 
Dormitory Assistant, 4.
L u c y  C a n d l e r .........................Villa Rica, G eorgia
A.B. DEGREE
Field Day, 1, 2, 3; Health Club, 3; Latin Club, 3; 
Dormitory Assistant, 3; Y. W. C. A. Committee,
2, 3, 4.
M a r y  L e e  C l e g g  . . . .  Scot land , Georgia
B.S. IN EDUCATION
Glee Club, 1, 2; Hiking Hobby Group, 1; Y. W. 
C. A. Poster Committee, 2, 3; Y. W. C. A. Choir, 
1, 2, 3; Health Club, 3, 4 ; Pi Phi Psi, 3, 4 ; Bald­
win County Club, 4 ; Summer School, 1, 2, 3; 
Health Club Assistant Poster Committee, 3, 4; 
A rt Editor S p e c t r u m , 4.
A n n ie  L a u r i e  C h a m b e r s ,  Sandersvi lle , Georgia
B.S. IN VOCATIONAL HOME ECONOMICS 
Y. W. C. A. Membership Committee; Summer 
School, 2, 3; Social Committee Bible Study Class, 
2; Program Committee Bible Study Class, 1; 
Chemistry Club, 2, 3; Program Committee Chem­
istry Club, 2; Library Assistant, 2; Home Eco­
nomics Club, 1, 2, 3; Chairman Relationship Com­
mittee Home Economics Club, 3; Talk on "W hy 
4-H Club Work Is Worthwhile,” in Sandersville, 
Georgia, before Board of Education, 2; Assistant 
Home Economics and Household Science, 3.
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E v e l y n  C h a m b l i s s  . . . .  H addock , G eo rg ia
A.B. DEGREE
Bible Study Class, 1, 2, 3; Latin Club, 2, 3; Eng­
lish Sophomore Club, 2; Worship Committee, 2; 
Membership Committee, 3; H iking Hobby Group, 
1; Summer School, 1, 2, 3.
E u n ic e  H o r t o n  C h a n d l e r ,
M il led g ev i l l e ,  G eo rg ia
A.B. degree
History Club, 1, 2, 3; Town Girl Representative,
1, 2; Freshman C o lonnad e  Staff, 1.
B e a t r i c e  C o l e m a n  . . R o ck y  Ford, G eorg ia
A.B. degree
Spanish Club, 2, 4 ; Field Day, 1; Vice-President 
Spanish Club, 4 ; President Bible Study Class, 1.
E l i z a b e t h  C o w a r t  . . Union C i t y ,  G eo rg ia
A.B. DEGREE
Freshman Council, 1; Field Day, 1, 3; Tennis 
Champion, 1, 3; President Bible Study Class, 1; 
President Sophomore Class, 2; C o lonnad e  Staff, 2, 
3; News Editor C olonnad e ,  4; Athletic Editor 
S p e c t r u m ,  2; Entre Nous, 2, 3; President Entre 
Nous, 4 ; Who’s Who, 2; Sophomore Commission, 
2; Cast "A ll Aboard,” 3; L iterary Guild, 4 ; Treas­
urer Y. W . C. A., 3, 4 ; Chairman Physics Minors,
4.
R u b y  L e e  C u r t i s  . . . Blue R id g e ,  G eorg ia  
b .s . i n  e d u c a t i o n  
Tennessee Wesleyan College, 1; Young Harris Col­
lege, 2; History Club, 3, 4 ; Education Club, 4; 
French Club, 4 ; Y. W . C. A ., 3, 4.
B r u n e l l e  D e a l  . . . .  Sta te sbo ro ,  G eorg ia
A.B. d eg ree
G. S. T. C ., 1; G. S. T. C. Summer School, 1, 2; 
Classical Guild, 3, 4 ; Vice-President Literary 
Guild, 4 ; History Club, 4.
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R u t h  D e e s ..................................... Albany, Georgia
a .b . degree
Bessie T ift College, 1; English Soph., 2; G. S. C. 
W. Summer School, 2; Mercer Summer School, 2; 
Student Asst., 3; Dormitory Asst., 3; Y. W. C. A. 
Cabinet, 3; Lit. Guild Officer, 3; French Club, 3; 
History Club, 3; Lit. Guild, 3.
D o r a  D e l l  D o w n in g  . . T hom son ,  Georgia
B.S. IN EDUCATION
Field Day, 1, 2, 3, 4; Fresh. Council, 1; Fresh. 
English Club, 1; Bible Study, 1, 2, 3, 4 ; Soph. 
Commission, 2; Poster Com., 3; Glee Club, 2; Sec.- 
Treas., 3, 4 ; Y. W. C. A. Cabinet, 3; Infirmary 
Com.; History Club, 3; Lit. Guild, 3, 4; Pi Phi 
Psi, 4 ; Library Staff, 3, 4 ; Chm. Music Com.; Cast 
"Yokohama Maid,” 2.
M a r y  E b e r h a r t  . . . M illedgev i l l e ,  Georgia
B.S. IN EDUCATION
Glee Club, 1, 2; Field Day, 1, 2, 3; Health Club,
1, 2, 3; S p e c t r u m  Staff, 3; Colonnade Staff, 3; 
Orchestra, 1, 2; Pi Phi Psi, 3.
G la d y s  E u b a n k s ...............................Tate, G eorg ia
a .b . degree
Home Eco. Club, 1 , 2 ;  Classical Guild, 2, 3; Entre 
Nous, 2, 3; Hospitality Com. Y. W . C. A., ’30 
Summer School; Membership Com. Y. W. C. A. 
Summer School, 1, 2; Lit. Guild, 3; Summer 
School, 1, 2, 3; Pi Phi Psi, 3.
C l a i r e  F l a n d e r s .........................Ocilla , G eorg ia
a .b . degree
V.-Pres. Glee Club, 1; Glee Club, 1, 2, 3; V.-Pres. 
Orchestra, 3; Orchestra, 1, 2, 3; Soph. Commis­
sion, 2; Y. W. C. A. Cabinet, 3, 4 ; Sec. History 
Club, 3; Pres. History Club, 4; History Club, 2,
3, 4; Y. W. C. A. Choir, 1, 2, 3; Pres. Dormitory, 
3; Cir. Mgr. Fresh. Edition Colonnade , 1; Cir. 
Mgr. Soph. Edition C olonnade ,  2; Y. W. C. A. 
Editor Colonnade ,  3; Adv. Mgr. Colonnade , 4; 
Field Day, 2, 3; Pi Phi Psi, 2, 3; Lit. Guild, 3; 
Cast "Egyptian Princess,” 1; Cast "Yokohama 
Maid,” 2; Cast "When Jane Takes a Hand,” 2; 
Cast "Yellow Shadow,” 3.
N e v a  F l e t c h e r .........................Jackson , Georgia
a .b . degree
English Soph. Club, 2; Lit. Guild, 3, 4; French 
Club, 3, 4; Spanish Club, 4 ; V.-Pres. Butts County 
Club, 3; Library Asst., 3, 4.
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E l i z a b e t h  F o ls o m  . . . C arro l l ton ,  G eo rg ia  
b .s . i n  e d u c a t i o n  
History Club, 1, 2, 3, 4 ; Education Club, 2, 3, 4; 
History Major Club, 2, 4 ; Literary Guild, 3, 4; 
Health Club, 4; Y. W . C. A. Committee, 4.
H a n n a h  F o r e h a n d  . . M ontezum a , G eorg ia
B.s. IN VOCATIONAL HOME ECONOMICS
Home Economics Club, 1, 2, 3, 4 ; Chemistry 
Club, 3, 4 ; Y. W. C. A. Cabinet, 4; Literary 
Guild, 3; Field Day, 1, 2 ; Sewing Hobby Group, 
1; Vice-President Dormitory, 3; Dormitory As­
sistant, 3, 4 ; Cast "A ll Aboard,” 3; Macon County 
Club, 1, 3.
R u b y  F o r e m a n  . . . Ja ck son , Sou th  Carolina
B.S. IN EDUCATION
Anderson College, 1, 2; Health Club, 4 ; Educa­
tion Club, 4 ; Summer School, 3; Y. W. C. A.,
3, 4.
M a r g a r e t  E l e a n o r  F o u n t a i n ,  Adrian, G eorg ia
A.B. DEGREE
Classical Guild, 4 ; El Circulo Espanol, 4; Liter­
ary Guild, 3, 4.
M y r t i c e  G i lm a n  . . . M il led g ev i l l e ,  G eo rg ia
B.s. i n  e d u c a t i o n  
Baldwin County C lub; Field Day, 2.
M a r ie  G o o d y e a r  . . . .  B runsw ick ,  G eorg ia
A.B. DEGREE
Freshman Council, 1; Field Day, 1; Class Presi­
dent, 1; Sophomore Commission, 2 ; Class Vice- 
President, 2; Y. W. C. A. Cabinet, 4 ; Secretary 
Classical Guild, 4 ; President El Circulo Espanol, 4.
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F r a n c e s  G oss . . . .  Stem , N or th  Carolina
B.S. IN VOCATIONAL HOME ECONOMICS
French Club, 1; Home Economics Club, 1, 2, 4; 
Chemistry Club, 4.
M a r g a r e t  G r a h a m  . . . C olumbus , Georgia
A.B. DEGREE
M a r y  G r o s s .............................. Sandersvi lle , Georgia
A.B. DEGREE
S a r a h  G u i l l e b e a u  . . . Linco ln ton , Georgia
a .b . degree
Field Day, 1; Classical Guild, 3, 4; Literary Guild, 
3 , 4 ;  French Club, 3, 4; Dormitory President, 4.
B e t t y  H a l l ............................................. Bartow , Florida
B.S. IN EDUCATION
Education Club; Literary Guild; Southern College, 
1 , 2 .
G e r t i e  M o r r is  H a l l m a n  . . Marietta, G eorg ia
B.S. IN EDUCATION 
Field Day, 1, 2; Athletic Committee, 1; Chairman 
Dues Committee, 2; Basket-ball Team, 1 , 2 ;  Base­
ball Team, 1, 2; Dormitory Officer, 2; Summer 
School, 2, 3, 4; Health Club, 4; Education Club, 
4 ; Dormitory Assistant, 4.
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G r a c e  H a r t ......................................Dallas, G eorg ia
B.S. DEGREE
Lambda Psi Omega, 2, 3, 4; Classical Guild, 3, 4 ; 
Literary Guild, 4; Dormitory Assistant, 4.
M a r y  H a y g o o d ......................... A ugusta , G eo rg ia
A.B. DEGREE
History Club, 1, 2, 3, 4 ; History Major Club, 2,
3, 4 ; Orchestra, 1, 2, 3; Literary Guild, 4; French 
Club, 4; Y. W. C. A., 1, 2, 3, 4 ; Y. W. C. A. 
Committees, 2, 3, 4 ; A rt Gallery of “When Jane 
Takes a Hand,” 2; Stage Manager of "It Happened 
in Hollywood,” 3.
D o r o t h y  H e n d r ix  . . H awkinsv i l l e ,  G eorg ia
A.B. deg ree
Summer School, 1, 2; Mercer Summer School, 2, 3; 
Home Economics Club, 1; History Club, 2; Math 
Club, 2, 3; Field Day, 1, 2, 3; Basket-ball, 1, 2, 3; 
Baseball, 1, 2, 3; Vice-President Bible Study Class, 
1; Secretary Bible Study Class, 2; President Math 
Club, 3; President’s Club, 3; Student Assistant in 
Math in Peabody H igh School, 3.
E r a  J e a n  H i e r s ......................... Berlin , G eo rg ia
A.B. DEGREE
Summer School, 1928-29-30; Latin Club, 3; Entre 
Nous, 4 ; Literary Guild, 4 ; History Club, 4; 
Library Assistant, 2, 3, 4.
A n e s e  H o l l i m a n ......................... M acon , G eorg ia
B.S. IN EDUCATION 
Chemistry Club, 3, 4 ; Secretary-Treasurer Lanier 
Club, 1; Vice-President Lanier Club, 2; Lanier 
Club, 3, 4 ; Student Assistant, 4; Summer School, 
1931; Education Club, 4 ; Poetry Hobby Group, 1.
C l a r a  H o l l o w a y  . . . M il led g ev i l l e ,  G eo rg ia
A.B. degree
Sophomore English Club, 2; History Club, 1, 2, 3; 
French Club, 2, 3; L iterary Guild, 3; Cast "Lady 
of the Moon,” 3; H istory Major Club, 1.
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E l i z a b e t h  T u c k e r  H o o k s ,  M illedgev i l l e ,  Georgia
A.B. DEGREE
Fresh. Council, 1; Soph. Commission, 2; Pres. Glee 
Club, 1 , 2 ;  Glee Club, 4; V.-Pres. Palladian Club, 
1; Chmn. Kodakery Hobby Group, 2; French 
Club, 1, 2; Pres. Bible Study Class, 1; English 
Soph. Club, 2; C olonnad e  Staff, 2; Washington 
Co. Club, 1.
J o s e p h in e  H o r n e  . . . Fin leyson , Georgia  
b .s . i n  e d u c a t io n  
Field Day, 1, 2; Student Asst, in Peabody Prac­
tice School, 1930-31 Summer; Dormitory Asst., 
1931 Summer; Math. Club, 3; Education Club, 3, 
4 ; Student Asst. Peabody Practice School, 3, 4; 
Dormitory Asst., 4; Worship Com. of Y. W. C. 
A ., 3, 4 ; Basket-ball, 1; Hospitality Com. of Y. 
W. C. A., 1930 Summer; Health Club, 4; Literary 
Guild, 4.
T h e o  H o t c h .............................. Brunsw ick , Georgia
a .b . degree
Sec. of Class, 1; Sec.-Treas. Fresh. Council, 1; Glee 
Club, 1; Blue Ridge, 1; Student Volunteer Confer­
ence, 1, 2; History Club, 1, 2,  3; Summer School,
1, 2; Pres. Soph. Commission, 2; Y. W. C. A. Cabi­
net, 2, 3; Camp Wilkins, 2; Camp Joy Cliff, 2; 
Cast "Yellow Shadow,” 2; Sec. of Literary Guild, 
3; S p e c t r u m  Staff, 3.
E lm a  H u d s o n  . . . .  O ch lo ch n e e ,  Georgia
b .s . in  v o c a t io n a l  h o m e  e c o n o m ic s
M a r g a r e t  L o v e  H u d s o n  . O ch lo ch n e e ,  Georgia
b .s . degree
Student Asst. Summer, 2; Chem. Club, 2, 3; Math. 
Club, 2, 3.
V e r a  H u n t ......................................Atlanta, Georgia
A.B. DEGREE
Pres. Fresh. Class, 1; V.-Pres. Fresh. Council, 1; 
Pres, of Soph. Class, 2; V.-Pres. Soph. Commission, 
2; Delegate to Camp Wilkins Conference, 2, 3, 4; 
Delegate to Blue Ridge Conference, 2, 3; Pres, of 
Y. W. C. A., 3, 4 ; Pres, of Summer School Y, 3; 
Pres, of State "Y . M.-Y. W .,” 4; Glee Club, 2, 3, 
4 ; Glee Club Pianist, 3; Pi Phi Psi, 3; Who’s Who, 
3; Physical Education Student Asst., 3, 4; Presi­
dent’s Club, 4 ; Field Day, 2, 3, 4; Latin Club, 2.
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R o s e  H u t c h i n s ......................... Oak-wood, G eorg ia
b .s . i n  h o m e  e c o n o m ic s  
Science Club, 2; Chemistry Club, 3 , 4 ;  Home Eco­
nomics Club, 1, 2, 3, 4 ; Chairman Social Com­
mittee of Chemistry Club, 3; Chairman Member­
ship Committee of Home Economics Club, 3; 
Field Day, 1, 2.
J e w e l l  I v e y ...................................... I v e y ,  G eorg ia
B.S. DEGREE
Summer School, 1, 2; Student Assistant Summer, 
1; Chemistry Club, 2; Freshman C olonnad e  Staff, 
1 ; S p e c t r u m  Staff, 3.
F r a n c e s  J a c k s o n  . . . .  D eca tu r ,  G eorg ia
A.B. DEGREE
Freshman Council, 1 ; President Bible Study Class,
1, 2; Secretary Kodakery Hobby Group, 1; Y. W. 
C. A., 1, 2, 3; "Y ” Committees, 3; French Club, 
2; L iterary Guild, 3; Field Day, 2, 3; Library As­
sistant, 2, 3; Summer School, 1, 2, 3.
H i l d a  J a c k s o n  . . . M illed g ev i l l e ,  G eorg ia
A.B. DEGREE
S a r a h  J e r n i g a n  . . . W hite  Plains, G eorg ia
B.S. degree
M a r y  S n o w  J o h n s o n  . . . Atlanta, G eorg ia
A.B. d eg ree
Freshman Council, 1; President Bible Study Class, 
1 ; C olonnad e  Staff, 1 ; Sophomore Commission, 2 ; 
C olonnad e  Staff, 2; Cor in th ian  Staff, 2; President 
Bible Study Class, 3 ; President Atlanta Club, 3 ; 
Y. W. C. A. Executive on Cabinet, 3 ; Managing 
Editor of C olonnade ,  3; S p e c t r u m  Class Editor, 
3; Spanish Club, 1, 2; French Club, 3; Latin Club, 
3 ; Home Economics Club, 1.
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M a r y  Z. J o h n s o n ...............................Auste ll , Georgia
A.B. DEGREE
Summer School 1929-30-31; Field Day, 1, 2; Edu­
cation Club, 3; Health Club, 3.
J u a n i t a  K e n n e d y  . . . .  Claxton, Georgia
A.B. DEGREE
Captain Basket-ball Team, 3; Spanish Club, 1, 4; 
Literary Guild, 3, 4; Health Club, 3, 4; Baseball 
Team, 1, 2, 4; Field Day, 1, 2, 3; C olonnad e  Staff, 
4 ; French Club, 1; Library Assistant.
E d i t h  L a n e ...............................R ock y  Ford, Georgia
A.B. DEGREE
Spanish Club, 3; Social Committee of Y. W. C. A., 
3; Field Day, 2; Secretary Bible Study Class, 2.
M a r y  L a n e ...............................R ock y  Ford, Georgia
A.B. DEGREE
Spanish Club, 3; Secretary Spanish Club, 4; Mem­
bership Committee of Y. W. C. A., 4; Field Day, 
2; Vice-President Bible Study Class, 2.
L il l ia n  L e d b e t t e r D eca tur ,  Georgia
A.B. degree
Sophomore Commission, 2; Bible Study Class 
Secretary, 2; C olonnad e  Staff, 3; French Club 
Secretary, 3; Field Day, 3; French Club Treasurer, 
4 ; C or in th ian  Staff, 4.
B e s s ie  L e w i s ...............................Bainbridge , Georgia
B.S. IN EDUCATION
Field Day, 1; English Club, 1; Literary Guild, 
3; Education Club, 2, 3; History Club, 3; Health 
Club, 3; Cast "The Lady of the Moon,” 3; "Y ” 
Social Committee, 3; Summer School, 2, 3.
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D o r o t h y  R e n e  L ip h a m Franklin , G eo rg ia
A.B . DEGREE
Editor Cor in th ian , 4; L iterary Guild, 3, 4 ; Chair­
man Poetry Group Literary Guild, 3; History 
Club, 3 , 4 ;  Chairman Program Committee History 
Club, 4 ; Chairman Publicity Committee History 
Club, 3; Education Club, 3; French Club, 3, 4; 
Y. W. C. A ., 1, 2, 3, 4 ; H andcraft Hobby Group, 
1; Y. W . C. A. Committees, 2, 3, 4 ; Vice-Presi- 
dent Bible Study Class, 1; President Heard County 
Club, 3, 4.
M a r t h a  L y n c h M achen , G eorg ia
A.B . DEGREE
Basket-ball and Baseball, 1, 2, 3, 4 ; Field Day, 1,
2, 3, 4 ; Secretary Jasper County Club, 3; Secretary 
Bible Study Class, 3; French Club, 2, 3, 4 ; Literary 
Guild, 3, 4 ; Physics Minor Club, 4 ; Mathematics 
Club, 2, 3, 4 ; Chairman Social Committee Mathe­
matics Club, 4; Social Service Committee Y. W. 
C. A., 2, 3, 4.
M a r g a r e t  E l l e n  M e d lo c k  . . M acon , G eo rg ia
B.S. IN EDUCATION
Cheer Leader, 1, 2; Lanier Club, 2, 3, 4 ; Health 
Club, 3, 4; Glee Club, 2; Field Day, 1, 2, 4 ; Y. W. 
C. A., 1, 2, 3, 4 ; Y. W . C. A. Committees, 1, 2,
3, 4 ; Tennis Club, 1, 2; Summer School 1929; 
Summer School Columbia University 1930; Mer­
cer Summer School 1931.
J u a n i t a  M i l e s .......................................M ett er ,  G eo rg ia
A.B. DEGREE
L i l l i e  M i n t e r  . . . .  J enk in sb u r g ,  G eorg ia
b .s . i n  h o m e  e c o n o m ic s  
Home Economics Club; Butts County Club.
L u c i l e  M i n t o n .......................................Kite ,  G eorg ia
B.S. IN EDUCATION
Emory Summer School 193 0; Health Club, 4; Edu­
cation Club, 4.
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R e a u x  P a l m e r  M i t c h u m ,  M il led g ev i l l e ,  G eorg ia
B.S. IN EDUCATION
Baldwin County Club, 1, 2, 3, 4; Cast "A  Corner 
of the Campus,” 3; Cast, "Admiral Guinea,” 4; 
Education Club, 4 ; Literary Guild, 4; Mathematics 
Club, 4 ; Bible Study, 4; Tennis Club, 4 ; Cast 
"Oh, These Men,” 4 ; Summer School, 1929-30-31.
S a r a h  M o n t g o m e r y  . . Carte r sv i l l e ,  G eorg ia
A.B. DEGREE
Y. W. C. A ., 1, 2, 3, 4 ; Secretary Bible Study 
Class, 1; English Club, 2; Glee Club, 2, 3; Skat­
ing Hobby Group, 1; Field Day, 1, 2; French 
Club, 2, 3; Literary Guild, 3; Mathematics Club, 
3; Tennis Tournament, 1; President Dormitory, 4; 
Cast "Beauty and the Jacobin” ; Morning W atch 
Committee, 2; Summer School, 1930-3 1.
R u t h  M o o r e ...............................Villa R ica , G eorg ia
B.S. IN EDUCATION
Field Day, 1, 3; Health Club, 3, 4 ; Treasurer 
Health Club, 4; Cast "A Corner of the Campus,” 
3; University of Georgia Summer School 1931; 
Pi Phi Psi, 3, 4; Literary Guild, 4.
S a r a  L in d a  M o r g a n  . . . .  M acon, G eorg ia
A.B. degree
Class Edition C olonnad e ,  1; C o lonnad e  Staff, 2, 3; 
C or in th ian  Staff, 2, 3; Sophomore English Club, 
2; Lanier Club, 1, 2, 3; Secretary Lanier Club, 2; 
Vice-President Lanier Club, 3; Spanish Club, 2, 3; 
Treasurer Spanish Club, 3; Y. W. C. A. Cabinet, 
3; Literary Guild, 3.
J e s s ie  M u s s e l w h i t e  . . . R eyn o ld s ,  G eorg ia
B.S. degree
L o u is e  M c B r i d e ...............................O con e e ,  G eorg ia
A.B. deg ree
Field Day, 1, 2, 3; Baseball, 2, 3; Basket-ball, 2, 3; 
H iking Hobby Group, 1; History Club, 2; French 
Club, 3; Lambda Psi Omega, 1, 2, 3; President 
Lambda Psi Omega, 2; Treasurer Lambda Psi 
Omega, 3; Y. W. C. A. Committee, 2, 3; Summer 
School, 1, 2; Student Assistant, 3.
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M a r g u e r i t e  M c C o m m o n s  . G reen sb o r o ,  G eorg ia
B.S. DEGREE
H iking Hobby Group; English Club, 1; Chemistry 
Club, 3, 4 ; Health Club, 2, 3; Education Club; 
Field D ay; Literary Guild; Chemistry Assistant 
Summer School 1931.
L u c i l e  M c D a n ie l  . . . .  N orcro s s ,  G eo rg ia
B.S. i n  e d u c a t i o n  
Summer School 1927-29-3 0-31; University of 
Georgia Summer School 1925; Emory Summer 
School 1931;  Pi Phi Psi, 3, 4; Library Assistant,
3, 4; H istory Club, 4.
J u l i a  E l i z a b e t h  M c E l r o y  . . M acon , G eo rg ia
B.S. IN EDUCATION
Summer School 1929-31; "Y ” Membership Com­
mittee, 3 , 4 ;  Poster Committee, 2; Member Health 
Club, 3, 4 ; Education Club, 3, 4 ; Lanier Club, 1,
2, 3, 4 ; S p e c t r u m  Staff, 4.
E u d a  L e e  N e w t o n  . . . .  Millen, G eorg ia
B.S. IN VOCATIONAL HOME ECONOMICS
Home Economics Club, 1, 2, 3, 4 ; Chairman 
Finance Committee of Home Economics Club, 3; 
Chemistry Club, 1, 2, 3, 4 ; Social Committee of 
Home Economics Club, 4 ; Y. W. C. A. Commit­
tee, 3; Student Assistant, 4; Vice-President of 
Dormitory, 3; Field Day, 3.
M a r y  E r n e s t  N o r r i s  . . M eansv il le ,  G eorg ia
B.S. IN EDUCATION
English Club, 1; H iking Hobby Group, 1; Officer 
Bible Study Class, 2, 3; Field Day, 1, 2, 3; Assist­
ant Director H andcraft Hobby Group, 3; Y. W . 
C. A. Cabinet, 3, 4 ; Health Club Officer, 2, 3, 4; 
Social Committee, 2; Poster Committee, 3, 4; 
President Pike County Club, 4 ; Home Economics 
Club, 2, 3; Library Assistant, 4; S p e c t r u m  Staff, 
4; Pi Phi Psi, 3, 4.
P a u l i n e  O g l e t r e e  . . . C ha t sw o r th ,  G eorg ia
B.S. IN EDUCATION
LaGrange College, 1, 2; English Club, 2; Y. W. 
C. A., 1, 2, 3, 4; Infirmary Committee, 3, 4; 
History Club, 4; Pi Phi Psi, 4 ; Summer School 
1931.
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D o r o t h y  P a s c h a l  . . . .  H arlem , G eorg ia
B.S. IN EDUCATION
Y. W . C. A. Choir, 1, 2, 3; Pi Phi Psi, 3; Dormi­
tory Assistant, 3, 4; Lyceum Usher, 4.
M a r t h a  W i l l  P e t t y  . . . Dawson , G eorg ia
B.S. IN VOCATIONAL HOME ECONOMICS
Y. W . C. A ., 3, 4; Home Economics Club, 3, 4; 
Chemistry Club, 3 , 4 .  t
A n n i e  P f e i f f e r  . . . . . Sylvania , G eorg ia
A.B. DEGREE
Officer Bible Study Class, 2, 3, 4; Social Service 
Committee, 2; Morning W atch Committee, 4; 
Officer Classical Guild, 4; Secretary Entre Nous, 
4 ; C or in th ian  Staff, 4; Officer Literary Guild, 4; 
Finance Committee, 4.
D o r o t h y  P ip e r  . . . .  C ov in g t o n ,  G eorg ia
B.S. IN EDUCATION 
Freshman Council, 1; President English Club, 1; 
Sophomore Commission, 2; Dormitory Officer, 2,
3, 4 ; Pi Phi Psi, 3; Field Day, 3; Literary Guild, 
4; Dormitory Assistant, 4.
E l v y n  P o o l e ...............................C u m m in g ,  G eorg ia
B.S. IN VOCATIONAL HOME ECONOMICS
Home Economics Club, 1, 2, 3, 4 ; Chemistry 
Club, 1, 2, 3, 4; Vice-President Home Economics 
Club, 3; Treasurer Home Economics Club, 4 ; Stu­
dent Assistant Summer School, 3; Student Assist­
ant, 3 , 4 ;  Dormitory Assistant, 3.
J o s e p h in e  P r i t c h e t t  . . Experiment, G eorg ia
B.S. IN EDUCATION
Bible Study Class Officer, 2, 4; Dormitory Officer,
2, 3; Home Economics Club, 1, 2; Vice-President 
Commerce Club, 3; President Commerce Club, 4; 
Secretary Pi Phi Psi, 4; President Spalding County 
Club, 4 ; Literary Guild, 3; Dormitory Assistant, 
4 ; Student Assistant, 2, 3, 4.
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V i r g in i a  R a u c h ......................... D awson , G eo rg ia
A.B. DEGREE
Dormitory Officer, 1928; Latin Club, 1928-3 1; 
French Club, 1928-30-31; L iterary Guild, 1931; 
Field Day, 1928-29.
M a r y  F r a n c e s  R a y  . . . C o lum bu s ,  G eo rg ia
B.S. IN EDUCATION
Columbus Club, 2, 3; Pi Phi Psi, 2, 3; Chairman 
Social Committee Pi Phi Psi, 3; Chemistry Club, 
2; Field Day, 1, 2, 3; President Columbus Club, 4.
S u s ie  D e l l  R e a m y  . . . Q uitm an ,  G eo rg ia
B.S. IN EDUCATION 
Vice-President Freshman Dramatic Club, 1; Dra­
matic Hobby Group, 1; Associate Editor Class 
Edition of C o lon n ad e , 1; C or in th ian  Staff, 3; 
C olonnad e  Staff, 3, 4 ; Library Assistant, 2, 3; Stu­
dent Assistant in Peabody High School, 3; Student 
Assistant in Grammar Grades, 4 ; Y. W . C. A. 
Cabinet, 3; President Pi Phi Psi, 4; Dormitory 
President, 4 ; Home Economics Club, 1; English 
Club, 2; Literary Guild, 3, 4 ; Pi Phi Psi, 3, 4; 
Cast "Bringing Up Daughter,” 2; Cast "A ll 
Aboard,” 3; Cast "Beauty and the Jacobin” ; 1931 
Summer School.
M a r t h a  R h o d e n  . . . .  M oultr ie ,  G eo rg ia
A.B. DEGREE
Spanish Club Chorister, 2, 3; French Club, 2, 3; 
Literary Guild, 3; President Bible Study Class, 1; 
Summer School, 1, 2.
L o r e n a  E s t e l l e  R i l e s  . . . C ord e l e ,  G eorg ia
B.S. IN VOCATIONAL HOME ECONOMICS 
Home Economics Club, 1, 2, 3, 4; President Crisp 
County Club, 1; Chemistry Club, 4; Social Com­
mittee of Y. W . C. A ., 2, 3, 4 ; Field Day, 1; 
Social Committee of Home Economics Club, 4.
J e n n i e  L o u is e  R iv e r s  . . Louisv i l l e ,  G eorg ia
B.S. deg ree
Field Day, 2; L iterary Guild, 3; Summer School,
1, 2, 3; Secretary of Mathematics Club, 4 ; Mathe­
matics Club, 3, 4 ; Chemistry Club, 3, 4 ; H iking 
Hobby Group, 1; Y. W . C. A. Social Committee,
2, 3, 4.
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M a r i a n  J a n e t  R o g e r s  . . Reidsville, Georgia
b .s . i n  e d u c a t i o n  
Home Economics C lub, 1, 2, 3, 4 ; Y . W . C. A .,
1, 2, 3, 4 ; Spanish C lub, 1; Education C lub, 3; 
L iterary Guild, 3.
M a r g a r e t  R u c k e r  . . . Alpharetta, Georgia
a .b . d e g r e e
D orm itory Officer, 1, 3, 4 ; V ice-President Bible 
Study Class, 2 ; Student Volunteer Conference, 2; 
Associate Editor Y . W . C . A . Edition Colonnade, 
2; Blue R idge Conference, 2 ; Y . W . C. A . Cabinet, 
3 , 4 ;  Treasurer H istory C lub, 2 ; Secretary H istory 
C lub, 4 ; Cast "W hen Jane Takes a H and,” 2 ; 
.Cast " It Happened in H ollywood,” 3; Cast "W ash­
ington B icentennial,” 4 ; Associate Editor Corin­
thian, 3, 4 ; D orm itory Assistant, 3, 4 ; L iterary 
G uild, 3, 4 ; Student Assistant Peabody H igh 
School, 4 ; V ice-President Classical Guild, 3.
G r a c e  H a r t l e y  S a m p l e  . . Z ebulon, Georgia
b .s . i n  v o c a t i o n a l  h o m e  e c o n o m i c s
E m i l y  S a n d e r s ..............................Atlanta, Georgia
a .b . d e g r e e
President A tlan ta  G irls’ H igh  Club, 2 ; Colonnade 
Staff, 3 ; Associate Editor S p e c t r u m , 3.
R u t h  S e n n ..................................... Dawson, Georgia
A.B. DEGREE
Spanish C lub, 3; French C lub, 3; Latin  C lub, 3; 
Field D ay, 3 ; L iterary Guild, 4.
M a r y  O n a  S h e a r o u s e  . . Springfield, Georgia
A.B. DEGREE
L ibrary A ssistant, 2 ; D orm itory Assistant, 4 ; 
French C lub , 2, 3, 4 ; Education C lub, 3; Chem­
is try  C lub , 3, 4 ; L iterary  Guild, 4 ; President 
D orm itory, 4.
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G e r t r u d e  S h i v e r s  . . . .  Sparta, Georgia
B.S. DEGREE
M a r t e a l  S m i t h  . . . Milledgeville, Georgia
b .s . i n  e d u c a t i o n  
Baldwin C ounty C lub , 1, 2 ; Town G irls’ Repre­
sentative, 4 ; H ealth C lub , 4 ; Summer School, 3, 4.
M a r y  F r a n c e s  S m i t h  . Milledgeville, Georgia
B.S. IN EDUCATION
Baldwin C ounty C lub , 1; Home Economics C lub, 
4; H ealth C lub, 4 ; Summer School, 2, 4.
V a s t a  S m i t h ......................................Atlanta, Georgia
B.S. IN VOCATIONAL HOME ECONOMICS
Home Economics C lub , 1, 2, 3, 4 ; Chem istry 
C lub, 3, 4 ; Field D ay, 1 ; A tlan ta  C lub , 4 ; D or­
m itory A ssistant, 4.
E v a  S i m p s o n .............................. Hardwick, Georgia
B.S. IN EDUCATION
Sophomore Glee C lub, 2 ; Baldwin C oun ty C lub , 
2 ; Field D ay, 3; College Glee C lub, 4.
B e ss  S t a n c i l .............................................Tate, Georgia
b .s . d e g r e e
Pi Phi Psi, 3, 4-, L iterary Guild, 3, 4 ; Health Club,
2, 4 ; Home Economics C lub, 2 ; Y . W . C. A. 
Kodakery Hobby Group, 1; D ram atic Committee, 
2 ; Membership Com m ittee, 3; Finance Committee, 
4 ; Bible Study Class, 1, 2 ; Field D ay, 1, 2, 3; 
Baseball, 2, 3, 4.
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*H e l e n  E u g e n i a  S o u t h w e l l  . Albany, Georgia
B.S. IN EDUCATION
Field D ay, 1, 2, 3; Y . W . C. A. Social Committee,
2, 3, 4 ; English Sophomore C lub, 2; Pi Phi Psi, 3, 
4 ; Treasurer H ealth C lub, 4 ; Senior Editor S p e c ­
t r u m , 4; C ircu lation  M anager Colonnade, 4 ; Busi­
ness M anager Corinthian, 4 ; L iterary Guild, 3, 4.
S u e  J o r d a n  S t a n d a r d  . . Washington, Georgia
B.S. DEGREE
Anderson College, 1, 2 ; Y . W. C . A . Cabinet, 4 ; 
Basket-ball, 3; Baseball, 3 ; Student A ssistant, 4.
M a r t h a  S t o v a l l ..............................Douglas, Georgia
A.B. DEGREE
H istory C lub, 1, 2, 3; English C lub, 2 ; L iterary 
Guild, 3; Summer School, 1, 2.
M a r t h a  S t r a n g e  . . . .  Fitzgerald, Georgia 
B.S. DEGREE
H ealth C lub, 3; Secretary Health Club, 4 ; L iter­
ary  Guild, 4 ; Pi Phi Psi, 4 ; Field D ay, 1, 2, 3, 4 ; 
Y . W . C. A ., 1, 2, 3, 4.
A l ic e  S u m e r a u ..............................Augusta, Georgia
B.S. IN VOCATIONAL HOME ECONOMICS
Student Assistant, 4 ; Chem istry C lub, 3; Home 
Economics C lub, 2, 3, 4 ; Field Day, 3; Social Com­
mittee, 3.
M a r y  E l i z a b e t h  S u m e r f o r d , Reidsville, Georgia
A.B. DEGREE
English C lub, 2 ; L iterary Guild, 3, 4 ; H istory 
C lub, 4 ; Y . W . C. A ., 1, 2, 3, 4.
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L a n e r e  T h o m p s o n  . . . .  Chipley, Georgia
B.S. IN VOCATIONAL HOME ECONOMICS
Home Economics C lub , 1, 2, 3; C hem istry C lub , 
3; Summer School, 2, 3, 4.
L a V e r n e  T h o m p s o n  . . Abbeville, Alabama
A .B . DEGREE
Y. W\ C . A ., 1, 2, 3, 4 ; M orning W atch  Com­
m ittee, 3 ; Finance Com m ittee, 4 ; Field D ay, 3; 
Baseball, 1; L iterary  G uild, 3, 4; Entre Nous, 3, 
4 ; H ealth  C lub, 4 ; Education C lub, 3, 4.
S a r a h  T h o m p s o n  . . . .  Eatonton, Georgia
B.S. IN VOCATIONAL HOME ECONOMICS
Home Economics C lub , 1, 2, 3, 4 ; C hem istry 
C lub, 3, 4 ; Infirm ary Com m ittee, 2, 3 ; M orning 
W atch  Com m ittee, 4 ; Summer School, 2, 3.
E l i z a b e t h  T o l a r  . . . .  Newnan, Georgia
A.B . DEGREE
Y. W . C. A ., 1, 2, 3, 4 ; English C lub , 2; Glee 
C lub, 1, 2, 3, 4 ; President Glee C lub , 4 ; Spanish 
C lub, 4 ; L iterary G uild , 3, 4.
M a r g a r e t  A. T r a p n e l l  . . Newnan, Georgia
A .B . DEGREE
Glee C lub Secretary, 2 ; Tennis C lub , 1 , 2 ;  Cabinet, 
3, 4 ; " Y ” Executive, 3 , 4 ;  Editor Colonnade, 3, 4 ; 
Corinthian Staff, 3 ;  S p e c t r u m  Staff, 3 ;  Treasurer 
Jun ior C lass, 3.
J u l i a  T u r n e r  . . . .  McDonough, Georgia
A .B . d e g r e e
French C lub , 1; English C lub , 2 ; Y . W . C. A ., 
1, 2, 3, 4 ; " Y ” Com m ittee, 4 ; D orm itory Assist­
ant, 4 ; L iterary  G uild , 3, 4 ; Entre Nous, 3, 4 ; 
Pi Phi Psi, 4.
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1M a b e l  U n d e r w o o d  . . . Cedartown, Georgia
B.S. IN HOME ECONOMICS
Bessie T if t  College, 1; Home Eco. C lub, 2, 3, 4 ;
Sec. Home Eco. C lub, 3; Delegate to A . H . E. 
Asso., 2 ; Pi Phi Psi, 3^  4 ; L it. Guild, 3, 4 ; Field 
D ay, 2, 3 ; Y . W . C. À . Com., 3, 4 ; Chem. Club,
3, 4 ; Sec.-Treas. Chem. C lub, 3; V.-Pres. Dormi­
tory, 3 ; Pres. D orm itory, 4 ; Dormitory. Asst., 3, 4.
K a t h r y n  V i n s o n  . . . .  Cordele, Georgia
A.B. DEGREE
Fresh. Class Debater, 1 ; Soph. Commission, 2 ; Sec.
Soph. Commission, 2 ; Soph. Class Debater, 2 ; Sec.
Soph. Class, 2 ; Choir, 2, 3 ; French C lub, 1; Edu.
C lub, 2, 3; Colonnade Staff, 2, 3; M anaging Edi­
tor Colonnade, 3 ; Corinthian Staff, 3 ; L it. Editor 
Corinthian, 3 ; L it. Guild, 3 ; Basket-ball Team, 1,
2 ; Baseball Team, 1, 2 ; Palladian C lub , 1; Editor- 
in -C h ief S p e c t r u m , 3 , 4 ;  Y. W . C. A . Cabinet,
3, 4 ; Executive P ub lic ity  Dept. Y . W . C. A ., 3; 
E ditor-in-C hief Y . W . C. A. Handbook, 3; Dor­
m itory A sst., 3, 4 ; Field D ay, 1, 2, 3 ; Crisp County 
C lub , 1; Cast "A ll Aboard,” 3; President’s Club,
4 ; Tennis C lub, 1.
W a n  n il  L ou  W a l d e n  . . Louisville, Georgia
B.S. in  e d u c a t i o n  
Edu. C lub , 3 , 4 ;  Commerce C lub, 3 , 4 ;  L it. Guild,
3; H ik in g  Hobby Group, 1; Social Com., 2, 4 ; 
A lum nae Com., 3 ; Summer School, 3.
V ir g in ia  L y o n  W a t t s  . . Waycross, Georgia
A.B . DEGREE
Treas. Commerce C lub, 4 ; French C lub, 4 ; Lit. 
G uild, 4 ; D orm itory Asst., 4 ; R egistrar’s Asst., 4.
M a r t h a  W e a v e r .......................... Griffin, Georgia
B.S. in  e d u c a t i o n  
Poster Com., 2 ; Finance Com., 3; Edu. C lub, 2; 
V .-Pres. Edu. C lub, 3; L it. Guild, 3.
P e a r l  W e b b .................................Roberta, Georgia
B.S. IN EDUCATION
Home Eco. C lub, 1, 2 ; Edu. C lub, 3, 4 ; Com­
merce C lub, 4 ; H ealth C lub, 3, 4 ; Field Day, 2, 3; 
Summer School, 3.
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-H e l e n  W h i t e  . . . .  Round Oak, Georgia
B.S. IN HOME ECONOMICS
F r a n c e s  S m i t h  W i l l i a m s  . . Monroe, Georgia
B.S. IN VOCATIONAL HOME ECONOMICS
Y. W . C . A ., 1, 2, 3, 4 ; Freshman Council, 1; 
Tennis C lub , 1; Field D ay, 1, 2, 3, 4 ; Chem istry 
C lub, 2, 3, 4 ; Home Economics C lub, 1, 2, 3, 4 ; 
President of Home Economics C lub , 4 ; Finance 
Com m ittee Y . W . C . A ., 3, 4 ; D orm itory Assist­
ant, 3, 4 ; B asket-ball, 1, 2, 3, 4.
V i v i a n  W i l l i a m s  . . . Rocky Face, Georgia
B.S. IN VOCATIONAL HOME ECONOMICS
Home Economics C lub , 1, 2, 3 ; Secretary Home 
Economics C lub , 3; C hem istry C lub , 1; Summer 
School, 2, 3.
M a r y  J .  W i l l i s  . . . .  Summerville, Georgia
A.B . DEGREE
L iterary  Guild.
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iR u t h  I r v i n  W i l s o n  . . . Greenville, Georgia
A .15. DEGREE
H istory C lub , 1, 2, 3; Treasurer H istory C lub, 2; 
V ice-President H istory C lub, 3; English C lub, 2; 
Spanish C lub, 2, 3 ; M eriwether C ounty C lub, 2, 3; 
L iterary  Guild, 3 ; D orm itory A ssistant, 3; Colon­
nade Staff, 3.
M a r g a r e t  W i x s o n  . . . Fitzgerald, Georgia
B.S. IN EDUCATION 
H istory C lub , 3; Education C lub, 2, 3 ; Summer 
School, 1, 2, 3, 4 ; Mercer Summer School, 1, 2 ; 
L iterary  Guild, 3.
R o s a  Y o u n g b l o o d  . . . Milledgeville, Georgia
B.S. IN EDUCATION 
Baldwin C ounty C lub, 2, 3, 4 ; English C lub , 2; 
Sophomore Glee C lub, 2 ; Senior Glee C lub, 4 ; 
H istory C lub.
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The well-taught, philosophic mind 
To all compassion gives;
Casts round the world an equal eye, 
And feels for all that lives.
Mrs. Barbauld
To the future business woman with her sterling 
qualities of self-reliance, ability, and self-respect, 
this section is dedicated.
The junior class is shown in the next few pages.
JUNIOR CLASS OFFICERS
F r a n c e s  A d a m s ....................................................................................................... Royston, Georgia
President
M a r t h a  S h a w ............................................................................................................... Atlanta, Georgia
Vice-President
E l i z a b e t h  S m i t h ........................................................................................................Decatur, Georgia
Secretary
M a r t h a  P a r k e r ................................................................................................Statesboro, Georgia
Treasurer
m
E m m a  A d a m s ...............................................................................................................Sycamore, Georgia
S a r a  J o  B a r r o n ...............................................................................................Dublin, Georgia
M a r y  A n n e  B e l c h e r ....................................................................... Dublin, Georgia
F r a n c e s  B e l k .......................................................................Buena Vista, Georgia
C o n n i e  B e l l ...............................................................Buckhead, Georgia
M a r t h a  B e n n s ....................................................... Butler, Georgia
L o is  C a l l i h a n ....................................................... McRae, Georgia
H e l e n  C a r r i g a n ............................................................... Augusta, Georgia
N e l l  C a r r o l l ...............................................................................Winder, Georgia
E v e l y n  C a r t e r .......................................................................................Meigs, Georgia
E m i l y  C h a m p i o n .......................................................................................Eatonton, Georgia
R u t h  C h e s h i r e  .......................................................................................................Savannah, Georgia
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Donalsonville, Georgia 
. Milledgeville, Georgia 
. LaGrange, Georgia 
Brooklyn, New York 
. Milledgeville, Georgia 
Dublin, Georgia 
Montgomery, Alabama
Conyers, Georgia 
. Molena, Georgia 
. Atlanta, Georgia 
Atlanta, Georgia 
................................Linton, Georgia
M a r g a r e t  C l a r k  
E l o i s e  C l e g g  .
V i r g i n i a  D a n i e l  . 
A g n e s  D e V o r e  . 
N e l l e  E d w a r d s  . 
M a r y  F o r t  
A n n e  G r i m e s  . 
O r a  G u i n n  
H i l d a  H a m l e t  . 
M a r g a r e t  H a n s a r d  . 
B e s s  H a r r i s  .
D o r o t h y  H a r r i s o n  .
I
j.
&
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L u c i l l e  H a r v e y ...............................................................................................Iiogansville, Georgia
R u t h  H i g g i n b o t h a m ...............................................................................Brunswick, Georgia
C a r r i e  H i t c h c o c k ...............................................................................Moultrie, Georgia
J o s e p h i n e  H o g a n ............................................................... Hogansville, Georgia
C a r o l i n e  H o o t e n ....................................................... Eatonton, Georgia
M a r i a n  H o u s e r ............................................... Savannah, Georgia
S a r a h  H o w a r d  ................................................Washington, Georgia
M a r g u e r i t e  H o w e l l ....................................................... Appling, Georgia
K a t h e r i n e  H u d s o n .......................................................................Grey, Georgia
N a t a l i e  H u g h e s ...............................................................................Stillmore, Georgia
B e r n i c e  J o h n s t o n .......................................................................................Orlando, Florida
M a r i a n  K e i t h ...............................................................................................................Marietta, Georgia
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R e b e c c a  K i d d ............................................
E u g e n i a  L a w r e n c e  .
M a r y  L e f t w i c h  .
F l o r e n c e  L e s t e r  . 
M a r g a r e t  L i n k o u s  . 
L o u is e  L i p f o r d  . 
O u i d a  M c C l u r e  . 
A l i c e  L e e  M c C o r m a c k  
M a r g u e r i t e  M c C r a r y  . 
E l i z a b e t h  M c K o o n  . 
E l i z a b e t h  M c L e m o r e  
L o u is e  M a n n h e i m  . . . .
. LaGrange, Georgia 
. Eatonton, Georgia 
. Conyers, Georgia 
. Marshallville, Georgia 
. Decatur, Georgia 
. Franklin, Georgia 
Woodstock, Georgia 
. Fitzgerald, Georgia 
. Roberta, Georgia 
. Luthersville, Georgia 
Swainsboro, Georgia 
. Hawkinsville, Georgia
mtamm
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R e b e c c a  M a r k  w a i  t e r  . 
L o u i s e  M a r s h  . . . .  
L u c y  M a r t i n  .
M il d r e d  M a t h e w s  . 
E v e l y n  M a t h i a s  . 
B e u l a h  M e e k s  .
L e n o r a  M u r r a y  
S a r a  J o e  M u r r a y  
M a r g a r e t  M u s e  . 
D a i s y  N e a l  .
M a r y  N e w b y  . . . . 
L a v o n i a  N e w m a n  .
R u t h  O ’K e l l e y  . . . .
. . . Warrenton, Georgia
Savannah, Georgia 
. Rome, Georgia 
. V¡dalia, Georgia 
. Ailey, Georgia 
. Ocilla, Georgia 
Fort Valley, Georgia 
. Macon, Georgia 
. Albany, Georgia 
St. Simons Island, Georgia
. Macón, Georgia 
. Brunswick, Georgia 
....................................... Cairo, Georgia
A n n a  O ’L e a r y ....................................................................................................... Augusta, Georgia
L o u i s e  P a r k ........................................................................................................LaGrange, Georgia
H e l e n  P e a r s o n ................................................................................Haddock, Georgia
N e l l e  P i l k e n t o n ........................................................................Molena, Georgia
G e n e  P i t t m a n ................................................................Covington, Georgia
M a r y  P o p e ........................................................West Point, Georgia
M a r i a n  P o w e r ........................................Woodstock, Georgia
W i l l a r d  R a g a n ................................Hawkinsville, Georgia
E u l a w e e n  R a l e y ........................................................Avera, Georgia
P a u l i n e  R e y n o l d s ................................................Hawkinsville, Georgia
S a r a  K a t e  R o b e r t s ........................................................Cedartown, Georgia
E d it h  R o g e r s ....................................................................................... Reidsville, Georgia
F r a n c e s  R u d a s i l l ......................................................................................... , Canton, Georgia
F r a n c e s  S c o t t ............................................................................................................... Albany, Georgia
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M a r i o n  S c o t t .............................................................................................................. Cordele, Georgia
M e r v y n  S i n g l e t a r y .......................................................................................Meigs, Georgia
V i r g i n i a  S m i t h .......................................................................................Macon, Georgia
M a r y  A n n e  S t a n f o r d ............................................... Mt. Vernon, Georgia
D o r is  S t e p h e n s ...............................................................Woolsey, Georgia
J o n i b e l  S t e v e n s .......................................................Sparta, Georgia
M y r t l e  T a y l o r ....................................... Cuthbert, Georgia
R e b e c c a  T o r b e r t ................................Greensboro, Georgia
E l l e n  T u c k e r ............................................... Smithville, Georgia
M a r y  T u r n e r ...............................................................Atlanta, Georgia
T o m m i e  V i n e y a r d ............................................................... LaGrange, Georgia
E l i z a b e t h  W a k e f o r d ...............................................................................Adel, Georgia
H e l e n  W i l l i a m s .............................................................................................. Neuman, Georgia
L a u r a  A l ic e  W i l l i a m s .......................................................................................Greenville, Georgia
.
Every true friend is a glimpse of G od .
— Lucy Larcom
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To those graduates who will render service 
through the field of music, this section is dedicated. 
M ay they, like Orpheus, charm the world with "a 
concord of sweet sound."
The following section shows the sophomore class, 
part of which will graduate with a normal diploma.
SOPHOMORE CLASS OFFICERS
M a r g a r e t  K. S m i t h ................................................................................................Atlanta, Georgia
President
L u c y  H e a r n ................................................................................................Greenville, South Carolina
Vice-President
D o r o t h y  S m i t h ............................................................................................... Milledgeville, Georgia
Secretary
V i r g i n i a  T a n n e r ........................................................................................................Douglas, Georgia
Treasurer
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K a t h e r i n e  A l l e n .............................................................................................. Louisville, Georgia
E v e l y n  A n d e r s o n .......................................................................................Statesboro, Georgia
S a r a  A r n o l d ...............................................................................Thomasville, Georgia
Ir e n e  A t k i n s o n ...............................................................................Rome, Georgia
V i r g in ia  B a g w e l l .......................................................Elberton, Georgia
A l i c i a  B a r n e s ............................................... Milledgeville, Georgia
C l a r a  B e d il l io n  . . . .  Washington, Pennsylvania
D a i s y  V a l e r i a  B e l l ............................... Buckhead, Georgia
F l o r e n c e  B e l l .......................................................Conyers, Georgia
C a r o l i n e  B e l l i n g r a t h ............................................... Decatur, Georgia
E d n a  B i l d e r b a c k ...............................................................................Gray, Georgia
R e b e c c a  B e n f o r d .......................................................................Milledgeville, Georgia
E m m a l y n  B i s a n e r ...............................................................................Cedartown, Georgia
B o n n i e  B l a l o c k ...................................................................................................... Nicholls, Georgia
7i
E l i z a b e t h  B l a n c h a r d ....................................................................................... Appling, Georgia
V e r z i l l i a  B o a t r i g h t ....................................................................................... Tennille, Georgia
J e p t h a  L e i l a  B o n n e r ....................................................................... Madison, Georgia
G u y r e n e  B o w e n ....................................................................... Clermont, Georgia
A l i c e  B r i m ........................................................................Dawson, Georgia
L u m m i e  L o u  B r o o k s ........................................Bluff ton, Georgia
I n d ia  B r o w n ........................................Fort Gaines, Georgia
M a r y  E . B r o w n ........................................Unadilla, Georgia
M il d r e d  L e e  B r o w n ................................McDonough, Georgia
M il d r e d  S . B r o w n ........................................................Mt. View, Georgia
S a r a  B u n c h ................................................................................Brunswick, Georgia
V ir g i n i a  B u n c h ................................................................................Brunswick, Georgia
C a r o l y n  B u r n s ........................................................................................Commerce, Georgia
A m e l i e  B u r r u s ........................................................................................................Columbus, Georgia
S a r a  B u r t ....................................................................... ....... .......................................Camilla, Georgia
E l l a  B u r t o n ....................................................................... . Honea Path, South Carolina
M a r t h a  A n n  C a l d w e l l .......................................................................Rome, Georgia
M il d r e d  C a r l i s l e ...............................................................Columbus, Georgia
M a b e l  C a r p e n t e r .......................................................Atlanta, Georgia
C l o t ie  V ic  C a r t e r ...............................................Jackson, Georgia
H a t t i e  C a r t e r ....................................... Meansville, Georgia
E l i z a b e t h  C a r m i c h a e l  . . Hampton, Georgia
R e b e c c a  C h a m b l i s s ....................................... Moreland, Georgia
R o b e r t a  C h a m p i o n ............................................... Milledgeville, Georgia
M a d ie  C h a s t a i n ...............................................................Thomasville, Georgia
S a r a  A n n  C h e n e y .......................................................................Carrollton, Georgia
H e l e n  C h e s t n u t t ...............................................................................Bainbridge, Georgia
D o r o t h y  C l a r k ......................................................................................................Altoona, Florida
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................................ LaGrange, Georgia
. Fayetteville, Georgia 
. Atlanta, Georgia 
. Atlanta, Georgia 
. Richland, Georgia 
. Manchester, Georgia 
. Macon, Georgia 
. Marietta, Georgia 
. Big Springs, Georgia
. Cairo, Georgia 
. W ay cross, Georgia 
. Forest Park, Georgia 
. LaGrange, Georgia 
................................Louisville, Georgia
V e l m a  C l e a v e l a n d .............................................
E z z e l l e  C l e v e l a n d ....................................
D o r o t h y  C l e a p o r  ....................................
J o s e p h i n e  C o f e r  . .
M a r t h a  C o l e  C o f f i n  .
In e z  C o l l i e r  . . . . 
L o u i s e  C o l l i n s  .
M i n a  L e w i s  C o l l i n s  . 
W il l i e  P o p e  C o m b s  . 
M il d r e d  C o n n e l l  . 
E l i z a b e t h  C o n o l y  . . . .
R a c h e l  C o n i n e .............................................
L u c i l e  C o r l e s s ......................................................
A l ic e  L . C o x ...............................................................
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M o n a  L e e  D a n i e l ......................................................................................................Claxton, Georgia
C h r i s t i n e  D a r d e n ...............................................................................Milledgeville, Georgia
M a r t h a  N e l l  D a v i s .......................................................................Eufaula, Alabama
F r a n c e s  D i x o n .......................................................................Columbus, Georgia
M e l b a  D o s t e r ...............................................................Carrollton, Georgia
I n e z  D o y l e ...............................................................Milstead, Georgia
F l o s s ie  D r e w ....................................... Milledgeville, Georgia
W i l l e t a  E b e r h a r t  . . . .  Milledgeville, Georgia
D o r o t h y  E i d s o n .......................................................T if ton, Georgia
M a r y  E . E l l i o t ............................................................... Sargent, Georgia
E l o is e  E l l z e y .................................................................................................Clyo, Georgia
M a r j o r i e  E n n i s ...................................................................................... Atlanta, Georgia
A n n a  E v e r e t t ..........................................................................................................St. Simons, Georgia
Ir e n e  F a r r e n ..............................................................................................................Macon, Georgia
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V e r a  F i n n e y ............................................................................................................... Haddock, Georgia
A m e l i a  F l e t c h e r  ........................................................................................Jackson, Georgia
M a r g a r e t  F r i e r s o n ................................................................................Macon, Georgia
D o r o t h y  D a d e  F u g i t t ........................................................Atlanta, Georgia
B e t t y  G a i s s e r t ........................................................................Griffin, Georgia
M a r y  G a m m a g e ........................................................Albany, Georgia
J a n i e  G a r r e t t ........................................Faceville, Georgia
G e r t r u d e  G i s s e n d a n n e r ................................Gray, Georgia
C h r i s t i n e  G o o d s o n ................................................Dawson, Georgia
E m i l y  G o r d y ................................................................Columbus, Georgia
C h r i s t i n e  G r i n e r ........................................................................Camilla, Georgia
F r a n c e s  G u n n ................................................................................Monticello, Georgia
A l m a  H a d d e n ................................................................................................Greensboro, Georgia
F r a n c e s  H a d d e n ....................................................... ................................................Stapleton, Georgia
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A n n e l l e  H a g a n .....................................................
M il d r e d  H a m i l t o n  .
A n n i e  H u g h  H a n c o c k  . 
D o r o t h y  A n n  H a r d ie  . 
M a r g u e r i t e  H a r g r e a v e s  . 
E l e a n o r  H a r r is  .
M a r y  E l i z a b e t h  H a r r i s  . 
E m m i e  L o u is e  H a r v e y  . 
M il d r e d  H a r v e y  .
L i l a  L o u i s e  H a t c h e r  .
B u e n a  H a t f i e l d ....................................
J o s e p h i n e  H e m p h i l l  . . . .
M a r g a r e t  H i c k s ............................................
J u a n i t a  H i l l ..............................................................
............................... Morrow, Georgia
. Unadilla, Georgia 
. Jefferson, Georgia 
. Fort Valley, Georgia 
Way cross, Georgia 
. Carrollton, Georgia 
. Rochelle, Georgia 
. Monticello, Georgia
. Avera, Georgia 
Macon, Georgia 
. Irwin ton, Georgia 
. Griffin, Georgia
................................Dublin, Georgia
................................Fine view, Georgia
F r a n c e s  H o b b s ........................................................................................................Fort Valley, Georgia
K a t h r y n  H o d g e s ........................................................................................Eatonton, Georgia
S a r a  L o u  H o d g e s ................................................................................Statesboro, Georgia
E u p h r a t e s  H o l d e n ................................................................Eatonton, Georgia
V i r g i n i a  H o w a r d ....................................................................... Sylvania, Georgia
E l i z a b e t h  H u f f ................................................LaGrange, Georgia
G e n e v a  H u s s e y ........................................Fitzgerald, Georgia
F r a n c e s  H u t c h i n g s ........................................Sparta, Georgia
M a r y  A l i c e  I n g r a m  . . . . . .  LaGrange, Georgia
E v a  J a c k s o n ........................................................................Ashburn, Georgia
G l a d y s  J a c k s o n ........................................................................Donovan, Georgia
R u t h  J a c k s o n  ................................................................................Milledgeville, Georgia
V i r g i n i a  J a c k s o n ................................................................................................Rome, Georgia
L o u is e  J e a n e s ....................................................................................................... Milledgeville, Georgia
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>M il d r e d  J o h n s  . .............................................................................................. Dallas, Georgia
K a t h r y n  J o h n s o n ...............................................................................Covington, Georgia
M a u r i n e  J o h n s o n ...............................................................................Macon, Georgia
M il d r e d  J o h n s o n .......................................................................Rome, Georgia
E s t h e r  J o y n e r .......................................................................Rome, Georgia
A l ic e  L o is  K e m p ............................................... Hardwick, Georgia
F a n n i e  K e y  . . . .  Green Cove Springs, Florida
J e n n i e  K i m s e y .......................................................Toccoa, Georgia
M a r y  K i n g ...............................................................Fort Gaines, Georgia
H e l e n  K n i g h t .......................................................................Mansfield, Georgia
L i n a  L e e  K n i g h t o n .......................................................................Shellman, Georgia
L a u r a  L a m b e r t ...................................................................................... Fort Valley, Georgia
E v e l y n  L a n e ..............................................................................................................Millen, Georgia
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W i n n i e  M a u d e  L a n e ........................................................................................Monticello, Georgia
M i r i a m  L a n i e r ................................................................................................Soperton, Georgia
H a r r i e t t e  L a w r e n c e ........................................................................Eatonton, Georgia
K a t h e r i n e  L a w r e n c e ................................................................Macon, Georgia
L u c i l e  L e e ........................................................................Marietta, Georgia
M a r t h a  L e s l i e ................................................McDonough, Georgia
I n e z  L i p f o r d ................................................Franklin, Georgia
M il d r e d  L o c k e r m a n  . . . .  Montezuma, Georgia
R u b y  L o c k h a r t ........................................................Tennille, Georgia
H a z e l  L o n g ................................ . . .  Bremen, Georgia
V i v i a n  L o y d ................................ ...............................................Nicholls, Georgia
B e u l a h  L u g a n d ........................................................................Milledgeville, Georgia
B e a t r i c e  M c C a r t h y ................................................................................White Oak, Georgia
G l a d y s  M c L e n d o n ................................................................................................Carrollton, Georgia
U
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G e o r g i a  M c C o r k l e ...................................  .....................................................Thomson, Georgia
V i r g i n i a  M c C u t c h e n ........................................................................................Franklin, Georgia
E s t e l l e  M c D a n i e l ........................................................................................Atlanta, Georgia
E u l a l i e  M c D o w e l l ...................................................................... Madison, Georgia
M a r t h a  M c G a v o c k .....................................................Thomasville, Georgia
E l i z a b e t h  M c L e n d o n ............................................Oakfield, Georgia
M a r j o r i e  M c M i c h a e l  . . . .  Buena Vista, Georgia
D o r o t h y  M a d d o x ............................................Griffin, Georgia
S u e  M a n s f i e l d ............................................................. Macon, Georgia
A n n i e  W y l  M a r s h a l l .....................................................Tennille, Georgia
B e t t y  M a r t i n ............................................................................... Shellman, Georgia
E u l a l i a  M i m s ........................................................................................Thomasville, Georgia
C a r o l y n  M o n t g o m e r y ........................................................................................Agate, Georgia
M a r y  M o n t g o m e r y ...................................................................................... Cartersville, Georgia
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M a r y  M o o r e ............................................................................................................... Hampton, Georgia
M a r g a r e t  M o s e l e y ........................................................................................Godfrey, Georgia
V i r g i n i a  M o t e s ........................................................................................Appling, Georgia
H a r r i e t t e  N e l s o n ........................................................................Ideal, Georgia
V i r g i n i a  N e w b y ................................................................Thomson, Georgia
L o u i s e  N o r t h i n g t o n ........................................Davisboro, Georgia
M a r j o r i e  O l i v e r ................................................Lyons, Georgia
K a t h e r i n e  O w e n ........................................Atlanta, Georgia
P h y l l i s  P a c e ................................................................Macon, Georgia
C h a n d l e r  P a r k e r ........................................................Albany, Georgia
M a r i e  P a r k e r ................................................................................Atlanta, Georgia
C o r i l l e  P a s c h a l ................................................................................Franklin, Georgia
M a r i e  P a t t e r s o n .......................................................  . Columbus, Georgia
G r a c e  P a u l k ........................................................................................................................Ocilla, Georgia
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R e b a  P a u l k ......................................................................................................................Ocilla, Georgia
R u t h  P e r r y ......................................................................................................Sale City, Georgia
H e l e n  P r i c e ..............................................................................................Madison, Georgia
M a r y  P r i c e ...............................................................................Tbomasville, Georgia
N a n c y  P r y o r ...................................................................... De Soto, Georgia
E v e l y n  R a g s d a l e ....................................... Milledgeville, Georgia
E l i z a b e t h  R e d w i n e  . . . .  Fayetteville, Georgia
C a r o l  R e e d ...............................................Gainesville, Georgia
M a x i n e  R e l i h a n ...............................................Douglas, Georgia
J u l i a  R i l e y .......................................................................Harlem, Georgia
R u t h  R o b i n s o n ...............................................................................Macon, Georgia
M a x i n e  R o s s ...................................................................................... Oakville, Georgia
J a n i e  M a e  R o y a l ...................................................................................... Sycamore, Georgia
M a r j o r i e  R u n y a n ..............................................................................................Marietta, Georgia
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Columbus, Georgia 
. Bartow, Georgia 
. Roberta, Georgia 
. Milan, Georgia 
. Newnan, Georgia 
Carnegie, Georgia 
Savannah, Georgia 
Thomson, Georgia 
Decatur, Georgia 
. Lumpkin, Georgia 
Draketown, Georgia 
Thomson, Georgia 
. Brunswick, Georgia 
. McDonough, Georgia
S a r a  R y a n .............................................
T e r e s a  S a l t e r ....................................
H e l e n  S e a g l e r  .
I n e z  S e a g l e r  .
D o r o t h y  S h a c k l e f o r d  
C a r o l y n  S h e p h e r d  
L e o n a  S h e p p a r d  . 
M a r t h a  S h ie l d s  . 
F r a n c e s  S i m m o n s  . 
C l a i r e  S i m p s o n  .
S a r a  S i n g l e t o n  
E l i z a b e t h  S m a l l e y  .
A l t h e a  S m i t h ....................................
A n n i e  L a u r i e  S m i t h  .
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Ir.e e  S m i t h ..............................................................................................................Sycamore, Georgia
O l i v e t  S m i t h ..............................................................................................Odessadale, Georgia
J e w e l  S p e a r s ...................................................................................... Mansfield, Georgia
G e o r g i a  S t a f f o r d ...............................................................White Oak, Georgia
F r a n c e s  S t e w a r t .......................................................Haddock, Georgia
M a r g a r e t  S t o r y ...............................................Kathleen, Georgia
M a r y  E v e l y n  S t u b b s ................................Tift on, Georgia
P a t t y  S u m m e r o u r ............................... Marietta, Georgia
A l y c e  L e e  S w i c o r d  . . . . . . Whigham, Georgia
B e u l a h  T h a x t o n ............................................... Milledgeville, Georgia
E l i z a b e t h  T h o m a s .......................................................................Dublin, Georgia
D o r o t h y  T h r a s h ........................................................................................LaGrange, Georgia
E l i z a b e t h  T o d d ..............................................................................................McIntyre, Georgia
M a r g e r y  T o r b e r t .............................................................................................. Greensboro, Georgia
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wH a r r i e t t  T r a p n e l l  ........................................................................................Newnan, Georgia
E l m e r  T r u l o c k ........................................................................................Columbus, Georgia
M a r y  A g n e s  T u c k e r ................................................................Hapeville, Georgia
E l i z a b e t h  T u r n b u l l ................................................................Toccoa, Georgia
E v e l y n  T u r n e r ........................................................Thomasville, Georgia
E l v i a  U r e n ........................................................Cartersville, Georgia
E v e l y n  W a l l a c e ................................ Gainesville, Georgia
L a V o ic e  W a l t e r s ................................Sylvester, Georgia
E d n a  W a r d ................................................................Newnan, Georgia
M e r c e r  D . W a t s o n ........................................................Lithonia, Georgia
B e t t y  W a t t ........................................................................Thomasville, Georgia
M a r y  L . W e a v e r ........................................................................................Macon, Georgia
J a n e  W e s t o n ........................................................................................Fort Gaines, Georgia
A l m a  W h a t l e y ........................................................................................................Cordele, Georgia
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E d n a  W h i t e .....................................................
M a r y  P e a r l  W ig g e r s  . . . .  
C a r r i e  M a e  W i l l i a m s  .
L o u is e  W i l l i a m s  .
M a r i e  W i l l i a m s  .
M a r y  E v e l y n  W i l l i a m s  . 
A d r i a n n e  W il l s  
L o u is e  W il s o n  .
S a r a  R u t h  W il s o n  
L a C l a i r e  W i m b e r l y  .
R u t h  W o o d s ...................................
M a r y  Y a t e s ............................................
J e f f y  Y o r k .....................................................
J e a n  Y o u m a n s .....................................................
. Adairsville, Georgia 
. Columbus, Georgia 
. Lincolnton, Georgia 
Grantville, Georgia 
. Gainesville, Georgia 
. Statesboro, Georgia 
Greensboro, Georgia 
. Roberta, Georgia 
Eufaula, Alabama 
. Thomasville, Georgia 
. Hawkinsville, Georgia
. Harrison, Georgia 
Atlanta, Georgia 
. Bainbridge, Georgia
IN MEMORY 
of 
VIVIAN MARY LOYD
June 29, 1915— January 24, 1932
G od  calls our loved ones, but we lose not wholly 
W h a t He hath given;
They live on earth, in thought and deed, as truly 
As in His heaven.
— John Greenleaf W hittier
Science offers many rich fields of discovery and 
development. This section is dedicated to those 
graduates who will answer the call of science.
Here are the freshmen!
FRESHMAN CLASS OFFICERS
L i l l i a n  D i l l a r d President
J o s e p h i n e  R e d w i n e Vice-President
V i o l a  C a r r u t h  . Secretary
E m i l y  C o w a r t T reasnrer
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E u l a l i e  A l e x a n d e r ........................................................................................................Macon, Georgia
E l i s a b e t h  A l f o r d ................................................................................Milledgeville, Georgia
E d it h  A l l e n ........................................................................ . Shellman, Georgia
E r m i e  A l l e n ........................................................................Columbus, Georgia
M c A r v a  A l l e n ................................................................Hapeville, Georgia
J e s s ie  A n t o n ................................................................Tampa, Florida
A n n f . A r n e t t ........................................Newmn, Georgia
M a r y  A r n o l d ................................Hogansville, Georgia
W i i .m k r  A r n o l d  . . . Palm Beach, Florida 
R o se  A t k i n s  . . . .  Blythe, Georgia 
A d r i a n n a  B a c o n  . . . Dawson, Georgia
E d n a  B a i l e y ........................................Sargent, Georgia
J u l i a  B a i l e y ................................................ Newnan, Georgia
M a r y  B a r k s d a l e ................................................Norwood, Georgia
E s t h e r  B a r r o n ........................................................ Lexington, Georgia
S a r a  B a r r o n ........................................................................Cave Spring, Georgia
M a r g a r e t  B a s s ........................................................................................Leesburg, Georgia
J e a n  B a t t l e ................................................................................................Talbotton, Georgia
C l a r a  V ir g in ia  B e a l l ........................................................................................Irwinton, Georgia
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M a r y  B a y n e  B e a l s ........................................................................................................Meigs, Georgia
A l m a  R u t h  B e e s o n ........................................................................................Griffin, Georgia
R o s a  F a n n i e  B e r m a n ........................................................................Atlanta, Georgia
M y r o n  B o g g u s ................................................................................Oxford, Georgia
D o l l y  F r a n c e s  B o w e n ................................................Conyers, Georgia
S a r a  L y n n  B r a n h a m ........................................Oxford, Georgia
M il d r e d  B r i n s o n ........................................Sylvania, Georgia
M a b e l  B r o p h y  . . . West Palm Beach, Florida 
C a t h e r i n e  B r o w n  . . . Cordele, Georgia 
L e n a  B e t h  B r o w n  . Flapeville, Georgia 
E m i l y  B u r c h  . . . .  Fayetteville, Georgia
L o u i s e  B u t t ................................College Park, Georgia
M a r y  B u x t o n ................................................Moultrie, Georgia
F l o r e n c e  C a m p ................................................Whitesburg, Georgia
G r a c e  C a m p ................................................................Jonesboro, Georgia
V i o l a  C a r r u t h ........................................................................Roswell, Georgia
M a r t h a  C a r t e r ................................................................................Fort Valley, Georgia
C a t h e r i n e  C h a m b e r s ........................................................................................Bolton, Georgia
B e u l a  E m m a  C h a m p i o n ........................................................................................Moultrie, Georgia
I
D e l l a  K a t h e r i n e  C h a p p e l l ........................................................................Sandersville, Georgia
M a r y  A m a r i n t h i a  C h a s t a i n ........................................................Thomasville, Georgia
K a t h r y n  J a c k  C h i l d e r s ................................................................Milner, Georgia
D o r o t h y  C h u n n ................................................................Woodbury, Georgia
S a r a  J a m e s  C o c h r a n ........................................................T if ton, Georgia
R u t h  C o l l e y  . ' ........................................Hapeville, Georgia
M a r g a r e t  C o l l i n s  . . . . .  Commerce, Georgia 
V ir g in ia  C o l v a r d  . . .  Crandall, Georgia 
Ir m a  C o n e  . . . .  Townsend, Georgia 
M y r t l e  C o n n e r  . Gainesville, Georgia 
E l o is e  C o r l e y  . Dunbarton, South Carolina 
M a r g a r e t  C o w a n  . . . .  Conyers, Georgia
E m i l y  C o w a r t ........................................Union City, Georgia
M i r i a m  C r a i g ........................................................Columbus, Georgia
E d n a  C r a n e ........................................................................Wadley, Georgia
N e l l  C r a p p s ........................................................................Fort Gaines, Georgia
M a r g e r y  C r i t t e n d e n ........................................................................Shellman, Georgia
E d it h  C u l p e p p e r ................................................................................................Cordele, Georgia
D o r is  C u r r y ................................................................................................................Cuthbert, Georgia
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G w e n d o l y n  D e k l e ................................................................................................Claxton, Georgia
L a u r a  D e n n a r d ........................................................................................ ........ Cordele, Georgia
M a r y  B e l l e  D e n n a r d ................................................................College Park, Georgia
P a u l i n e  D e r r i c k ................................................................Oglethorpe, Georgia
E l i z a b e t h  D e S h o n g ................................Stone Mountain, Georgia
L i l l i a n  D i l l a r d ........................................................Macon, Georgia
M o n t i n e  D o r s e y ................................Gainesville, Georgia
H e l e n  D o u g l a s ................................ Sanford, Florida
N a n  D o w d ................................Richland, Georgia
L y d ia  D r e w ................................Gay, Georgia
M a r y  L o u is e  D u n n  . . . Marietta, Georgia 
L a u r a  D u r h a m  . . . .  Cartersville, Georgia
R o s e  D u n n ........................................................Dublin, Georgia
E t h e l  D y e ................................................................Blythe, Georgia
E l is e  E d w a r d s  ................................................................ Claxton, Georgia
M a r g a r e t  E d w a r d s ................................................................Savannah, Georgia
R u t h  E n g l i s h ................................................................................Warrenton, Georgia
H e l e n  T i l l m a n  E n n i s ................................................................................Atlanta, Georgia
E l i z a b e t h  V ir g in ia  F e l t o n ...................................................................................................7deal, Georgia
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E v e l y n  C l a i r e  F i n n e y ........................................................................................Haddock, Georgia
W i l h e l m i n a  F i t e ........................................................................................Jefferson, Georgia
J o y c e  A n n  F o l s o m ................................................................Wrightsville, Georgia
C e l i a  E l i z a b e t h  F r e e m a n ................................................Toomsboro, Georgia
G l a d y s  F u s s e l l ................................................................Doerun, Georgia
M a r g a r e t  G a l l m a n ........................................Richland, Georgia
M a e  B e t h  G a r d n e r ................................Roberta, Georgia
A n n i e  G i b s o n ........................................Macon, Georgia
O r l e n e  G il b e r t  . . . .  Dublin, Georgia 
K a t h r y n  G i l m a n  . Milledgeville, Georgia 
L u l a  B e l l e  G l o v e r  . . Z ebulon, Georgia 
E s t h e r  L u r l i n e  G r a n t h a m  . . Douglas, Georgia
R u t h  G r i f f i n ........................................ Villa Rica, Georgia
E d it h  M a r c i a  H a l l ........................................Claxton, Georgia
B r y t i e  H a n c o c k ........................................................Thomaston, Georgia
F r a n c e s  H a n d ........................................................................Hampton, Georgia
H e l e n  A l m a n d  H a n n a ................................................................Conyers, Georgia
R o s a m o n d  H a n s o n ........................................................................................Gadsden, Alabama
D o r o t h y  H a r p e r ................................................................................................Villa Rica, Georgia
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S a l l i e  L o u  H a r r i n g t o n ................................................................................Gainesville, Georgia
M a r g u e r i t e  H a r r i s o n ................................................................................■ . Harlem, Georgia
A d a  B e l l e  H a r t ........................................................................................Barivick, Georgia
M a r g a r e t  H a r v i n ........................................................................Grovetown, Georgia
G r a c e  H e n d r y ................................................................................Tif ton, Georgia
E l i z a b e t h  A n n  H e n r y ...............................................Ringgold, Georgia
C o r e n e  H e r r i n .....................................................Carrollton, Georgia
C a r o l y n  L e a c h  H i l b u r n ...........................Dublin, Georgia
E l i z a b e t h  H i l l ................................. Milledgeville, Georgia
M il d r e d  E l i z a b e t h  H i t c h c o c k , Taylorsville, Georgia
M a r j o r i e  H o d g e s ........................................Brinson, Georgia
F l o s s ie  H o l b r o o k .............................................. Royston, Georgia
M e l b a  H o l l a n d .....................................................Nashville, Georgia
F r a n c e s  H o l s e n b e c k ..................................................... Atlanta, Georgia
B e s s ie  M a u d e  H o r t o n ..................................................... Davisboro, Georgia
E u g e n i a  H o u g h .........................................................................Haivkinsville, Georgia
B il l i e  H o w i n g t o n ...................................................................................... Tampa, Florida
L u c i l e  H u d s o n .............................................................................................Ochlochnee, Georgia
H e n r i j o  H u d s o n .................................................................................................................Gray, Georgia
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C a r o l y n  H u g h s ....................................................................................................... Stillmore, Georgia
A m i e  M a e  H u n t e r ................................................................................................Dover, Georgia
J o e  H u t c h e n s ...............................................................................  Cleveland, Tennessee
J e a n  C l a r i c e  J a c k s o n ................................................................Lovett, Georgia
O t e r a  J a c k s o n ................................................................Covington, Georgia
E l i z a b e t h  C r a w f o r d  J a m i s o n  . . . Savannah, Georgia 
M a r t h a  E s t h e r  J a r v i s  . . . .  Bainbridge, Georgia 
D o r is  L u c i l e  J e n k i n s  . . . Dooling, Georgia 
J o s e p h i n e  J e n n i n g s  . Milledgeville, Georgia 
C l a i r e  S m i t h  J o h n s o n , Columbus, Georgia 
E l e a n o r  J o h n s o n  . . . Wadley, Georgia
E m i l y  J o h n s o n ................................Wadley, Georgia
K a t h e r i n e  J o h n s o n  . . . .  College Park, Georgia
V e r d n a  J o h n s o n ........................................Milledgeville, Georgia
S a r a  E l is e  J o h n s t o n ................................................Byromville, Georgia
P a u l i n e  J o i n e r ........................................................................Oglethorpe, Georgia
A n n  E l i z a b e t h  J o n e s ................................................................Fort Valley, Georgia
H e l e n  J o n e s  ................................................................................West Lake Wales, Florida
J a n e l l e  O g l e s b y  J o n e s ........................................................................................Elberton, Georgia
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L u c i l e  E s t e l l e  J o n e s ................................................................................................Atlanta, Georgia
M i l f o r d  J o n e s ........................................................................................................Griffin, Georgia
L i l l i a n  J o r d a n ........................................................................................Dania, Florida
C l a u d i a  J e a n  K e i t h ................................................................Marietta, Georgia
F r a n c e s  E l i z a b e t h  K e m p ........................................Atlanta, Georgia
A n n a  P o t t e r  K e n a n ........................................ Statesboro, Georgia
G r a c e  H a r r i e t t  K i n g  . . . .  Moultrie, Georgia
M o l l i e  K i n g ................................Donalsonville, Georgia
B u e n a  K i n n e y  . . Villa Rica, Georgia 
Ir e n e  K i n n e y  . . Villa Rica, Georgia 
F r a n c e s  K n o x  . . Hazlehurst, Georgia 
A a s t a  K r o g l a n q  . . . Columbus, Georgia 
M a r y  L o u is e  L a n c e  . . . .  Marietta, Georgia
M a u r i e  L e e ................................................................Ivey, Georgia
N e l l  L i g h t ........................................................Gainesville, Georgia
C a t h e r i n e  L . L i t t l e t o n ........................................ Atlanta, Georgia
E l i z a b e t h  L o n g ........................................................................Atlanta, Georgia
L o u i s e  L o r d ................................................................................................Tennille, Georgia
M e r v i n  L o r d ................................................................................................Toomsboro, Georgia
M a r t h a  C l e m e n t s  L o w e ................................................................................Buena Vista, Georgia
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A l m a  R u b y  L o w e ........................................................................................................Byron, Georgia
S a r a h  F r a n c e s  L y l e s ........................................................................Marshallville, Georgia
A n n e  M c C a m y ........................................................................................Dalton, Georgia
R u t h  W a l k e r  M c C l a t c h e y ........................................Columbus, Georgia
M a r y  M c C a r t h y ........................................................White Oak, Georgia
F l o r e n c e  M c K i n n e y ................................Douglasville, Georgia
R u t h  M c M e k i n ................................Washington, Georgia
W in if r e d  M c W h o r t e r  . . . Woodville, Georgia 
D o r o t h y  M a r s h  . . . .  Macon, Georgia 
F r a n c e s  M a r t i n  . . Daivson, Georgia 
M a r i a  M a r t i n  . . . Moultrie, Georgia 
E v a  M a t h e w s  . . . .  Barnesville, Georgia 
S a r a  F r a n c e s  M e l t o n  . . Silver Creek, Georgia
M e r l e  M e r r i t t ................................................Jackson, Georgia
M a r y  H e l e n  M i t c h e l l ................................Quitman, Georgia
E m i l y  M o o n ........................................................................Eastman, Georgia
D o r o t h y  A l ic e  M o o r ................................................................Atlanta, Georgia
L o u is e  M o o r e ....................................................................................... Wadley, Georgia
J e s s ie  E l i z a b e t h  M o r g a n ........................................................................Palmetto, Georgia
M a r g a r e t  C .  M o s e l e y ................................................................................................Byron, Georgia
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M a r i l y n  M u r p h y ............................................................................................................Jonesboro, Georgia
F l o r a  N e l s o n ........................................................................................................... Columbus, Georgia
R e b ie  N e w t o n .................................................................................................. Millen, Georgia
E m e l i n e  N o a ......................................................................................... Tampa, Florida
G r a c e  C e c e l i a  O l o f s o n .............................................Augusta, Georgia
W il l i s  L a w r e n c e  O p i e .............................................Dover, Georgia
I a n t h a  O s b o r n  . . . . . . Conyers, Georgia 
V e n t a  L e e  O s b o r n  . . . .  Ellijay, Georgia 
M a r y  R u t h  O x f o r d  . . Monticello, Georgia 
M o n t i n e  P a r k  . Milledgeville, Georgia 
M il d r e d  F r a n c e s  P a r k e r , Cohutta, Georgia 
M a r y  P a r r i s  . . Stone Mountain, Georgia 
H e l e n  D e a n  P a s c h a l  . . . Harlem, Georgia
F r a n c e s  P a s s m o r e ....................................Bradenton, Florida
I n e z  P a u l ........................................................................Eastman, Georgia
M y r t l e  R e id  P a u l k ...............................................................Rebecca, Georgia
S y d n e y  J o s e p h i n e  P e a c o c k ......................................................Macon, Georgia
V i r g i n i a  A n t o i n e t t e  P e a c o c k ...............................................................Macon, Georgia
S a r a  C a r o l y n  P e n l a n d ..........................................................................................Ellijay, Georgia
J o s e p h i n e  P e n n .................................................................................................................... Monticello, Georgia
i
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R e b e c c a  G a y  P e n n i n g t o n ......................................................................................... Covington, Georgia
G r a c e  P f i e f f e r ...........................................................................................................Sylvania, Georgia
D i c y  K a t e  P h i l l i p s ......................................................................................... Covena, Georgia
H e l e n  G r a c e  P h i l l i p s ...............................................................Monticello, Georgia
S a r a  E l i z a b e t h  P i e r c e .............................................................. Sparta, Georgia
J e a n  E l i z a b e t h  P i q u e .............................................Marietta, Georgia
M a r ie  K a t h e r i n e  P i n k s t o n  . . Ludowici, Georgia 
E m m a  T o m p k i n s  P i t t m a n  . . Covington, Georgia 
E l i z a b e t h  P o l l a r d  . . Jacksonville, Florida 
L i l l i a n  P r id g e n  . . . Cordele, Georgia 
L u c i l e  P r id g e n  . . . Cordele, Georgia 
L u c y  K a t h e r i n e  P r u i t t , Oglethorpe, Georgia
R o se  R a i n e s ............................................ Macon, Georgia
M a r i l e e  R a l e y ..................................................... Avera, Georgia
M y r a  V ir g i n i a  R a y .............................................Norwood, Georgia
J o s e p h i n e  R ed  w i n e .............................................Fayetteville, Georgia
E m i l y  R e n f r o e ................................................................................Columbus, Georgia
N e v a  R e y n o l d s ................................................................................Hawkinsville, Georgia
J a c k i e  R h o d e n ...........................................................................................................Moultrie, Georgia
S y b i l  R u t h  R i c h a r d s o n ..................................................................................................Eton, Georgia
M a r i e  R o c e p h a  R o u s e ................................................................................................................Jesup, Georgia
W i l l i e  F r a n c e s  R o w a n .................................................................................. McDonough, Georgia
J u l i a  J o s e p h i n e  R u c k e r ...........................................................................Alpharetta, Georgia
N a n c y  S a l e .........................................................................................................Sharon, Georgia
F r a n c e s  C l i f f o r d  S a n c h e z .................................................... Barwick, Georgia
A n n i e  M a r i o n  S a p p ................................................................... Albany, Georgia
R u t h  S a p p ..................................................................................Broxton, Georgia
M a r y  F r a n c e s  S a w y e r .............................................Macon, Georgia
R u t h  E u n i c e  S c h e l l ..............................Bremen, Georgia
D o r o t h e a  K a t h e r i n e  S c o t t , Milledgeville, Georgia
M a u d  S c o t t ............................................. . Cordele, Georgia
M a r y  J a n e  S c r o g g i n s .............................. Newnan, Georgia
E l i z a b e t h  S h a p i r o .................................................... Millen, Georgia
K a t h e r i n e  S h e p p a r d .............................................Fort Valley, Georgia
M a u d  N e w  S h e p a r d  ................................................................... Dublin, Georgia
M a r y  E v e l y n  S h o r t ................................................................... T if  ton, Georgia
L i l l i a n  L e w i s  S h u m a t e ............................................................Montezuma, Georgia
R u t h  V e r n e l l e  S a n d e r s ...........................................................................Columbus, Georgia
S a r a  S k i n n e r ................................................................................................................Covington, Georgia
A n n e l l e  F r a n c e s  S m i t h  . . . .  .....................................................Villa Rica, Georgia
4B e t t y  M a r t h a  S m i t h ........................................................................................................Greenville, Georgia
E l e a n o r  S o p h r o n i a  S m i t h ..........................................................................Odessadale, Georgia
M a r g a r e t  S m i t h ................................................................................................ Newnan, Georgia
M a r g a r e t  N e l l e  S m i t h ...................................................................Fairbtirn, Georgia
M a r y  L o r e n e  S m i t h ...................................................................Villa Rica, Georgia
M a r y  L e e  S n y d e r ....................................................Morris Station, Georgia
A n n i e  M a r g a r e t  S p e a r s ..............................Jeffersonville, Georgia
E l i z a b e t h  S p e i r ....................................................Ellabelle, Georgia
W i l h e l m i n a  S t a f f o r d  . . . .  White Oak, Georgia 
M a r y  E l i z a b e t h  S t a n f o r d  . . Columbus, Georgia 
J u l i a  E l i z a b e t h  S t a r k e  . . . Elberton, Georgia
S a r a  L o u i s e  S t e m b r i d g e ..............................Macon, Georgia
R o s e  V a l e r i e  S t e p h e n s ..............................Eastman, Georgia
R u t h  O d e n e  S t o n e ....................................................Augusta, Georgia
M a r y  E v e l y n  S t r i p l i n g .................................................... Chipley, Georgia
M a r y  C e c il e  S u m m e r o u r ........................................................... Duluth, Georgia
P a u l i n e  A n n e  S u t t e n f i e l d ........................................................... Atlanta, Georgia
M a r j o r i e  S y k e s ....................................................................................................... Columbus, Georgia
S a r a  R o b e r d e s  T a l l e y .........................................................................................Villa Rica, Georgia
L e n a  T a r e n t i n o ............................................................................................................... Savannah, Georgia
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B e t h  T a y l o r ................................................................................................................Albany, Georgia
V i r g i n i a  M a e  T h o m a s ........................................................................ .......  Detroit, Michigan
M o n e t t e  T h o m p s o n ................................................................Milledgeville, Georgia
D o r o t h y  T h o m p s o n ........................................................Pinehurst, Georgia
G e n e v i e v e  T h o m p s o n ................................................Detroit, Michigan
K a t h e r i n e  T i g n e r ........................................Greenville, Georgia
L u c y  M a r g a r e t  T u r n e r  . . . McDonough, Georgia 
M a r g a r e t  M a u r i n e  T u r n e r , Oglethorpe, Georgia 
S a l l i e  T u r n i p s e e d  . . Fort Gaines, Georgia 
E t h e l  H e l e n  V e a l , Milledgeville, Georgia 
E u g e n i a  A n n  V i b b e r t , Madison, Georgia 
J o s e p h i n e  V i c k e r y  . . Hartwell, Georgia 
V e r a  L u c i l e  V i n c e n t  . . Fair Moimt, Georgia
R u t h  V i n s o n ................................................Cordele, Georgia
M a c e y  W a d e ................................................................Macon, Georgia
M a r y  H e l e n  W a l k e r ........................................ East Point, Georgia
I n e z  W a l l ................................................................................Richland, Georgia
N e t t ie  B a r n a r d  W a r e ................................................................Toomsboro, Georgia
G r a c e  W e b b ................................................................................................Quitman, Georgia
M il d r e d  W e l l s ........................................................................................................Columbus, Georgia
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S a r a  F r a n c e s  W h a l e y ..................................................................................................Jonesboro, Georgia
E v e l y n  W h e a t ...........................................................................................................Atlanta, Georgia
S a r a  E l i z a b e t h  W h e e l e r .............................................................. Warrenton, Georgia
M a r e l l e  W h e l c h e r .............................................................. Murrayville, Georgia
N e l l e  W h i d d o n .............................................................. Sandersville, Georgia
M a r i o n  D e a n  W h i t e ..................................................... Rome, Georgia
R o m a  W h i t e ..................................................... Rome, Georgia
S a r a  B u r t  W h it e  . . . .  Roberta, Georgia 
Ir b y  W ig g in s  . . . .  Sale City, Georgia 
M a r y  F r a n c e s  W i k e  . Atlanta, Georgia 
M a r y  J i m  W i l l i a m s  . . Greensboro, Georgia 
R a c h a e l  L o u is e  W i l l i a m s  . Lawrenceville, Georgia 
S a r a  V ir g in ia  W i l l i a m s  . . . .  Macon, Georgia 
T h e l m a  F r a n c e s  W i l l i a m s  . . . Rocky Face, Georgia 
E d it h  F r a n c e s  W i l s o n  . . . .  Darlington, South Carolina
E l e a n o r  L e o n a r d  W o o t e n .............................................Buena Vista, Georgia
A l ic e  M a e  W r i g h t ................................................................................Columbus, Georgia
D o r is  A i l e e n  W y n n .........................................................................................Glenwood, Georgia
M i n n i e  I o n a  Y e t t e r ...........................................................................................................Macon, Georgia
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Anticipation forward points the view 
And gilds with happiness;
Live right, and retrospection, too,
Shall charm thee none the less.
— Ernest Neal
---------------ON THE: CAMPUS -  AS
SEEN -  A M O N G  T HE S T U D E N T S
MR. FR A N K  H ER R IN G , New York Artist, 
selected the beauties in this section from photographs.

Hazel Bivins 1 1 1
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Marguerite Howell
For she was beautiful; her beauty made 
The bright world dim, and everything beside 
Seemed like the fleeting image of a shade.
Percy Bysshe Shelley
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The world is so full of a number of things,
I'm sure we should all be as happy as kings.
— Robert Louis Stevenson


To our graduates who will enter home and foreign 
service for a sacred cause, we set apart this section 
of our book, in the name of those who will be 
brought into the Christian realm through their ef­
forts.
The leaders of the Y. W .  C . A . are seen in the 
next pages.
OFFICERS
V e r a  H u n t ...............................................................President
M a r y  R o g e r s  . . . .  First Vice-President
K a t h r y n  V i n s o n  . . . Second Vice-President
HEADS OF D EPARTM ENTS
T h e o d o s ia  H o t c h ......................................................................................................................................Religious
M a r y  S n o w  J o h n s o n .................................................................................................................... Social
M a r t h a  P a r k e r .................................................................................................................... Service
M a r g a r e t  T r a p n e l l ......................................................................................... Publicity
H e l e n  B a r r o n .............................................Christian World Education
V e r a  H u n t  
President
M a r y  B e l l  G i b s o n .............................................Secretary
E l i z a b e t h  C o w a r t .............................................Treasurer
Y. W. C. A. CABINET
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Y. W . C. A. CABINET
MEMBERS
F r a n c e s  A d a m s  S u e  S t a n d a r d
F r a n c e s  B r a n h a m  M a r g a r e t  K. S m i t h
B o b b y  B u r n s  
H e l e n  C a r r i g a n  
R u t h  D e e s  
C l a i r e  F l a n d e r s  
H a n n a h  F o r e h a n d  
M a r ie  G o o d y e a r  
R e b e c c a  M a r k w a l t e r  
E l i z a b e t h  M o r g a n  
S a r a  M o r g a n  
M a r y  E r n e s t  N o r r is  
A n n a  O ’L e a r y  
M a r g a r e t  R u c k e r
L i l l i a n  D i l l a r d
M a r y  M o ss 
General Secretary
mtm
y. W. C. A. SOPHOMORE COMMISSION 
1931-1932
OFFICERS
M a r g a r e t  K. S m i t h ................................................................................................................President
D o r o t h y  S m i t h ........................................................................................................"Vice-President
C a r r o l  R e e d ............................................................................................................... Secretary
E v e l y n  T u r n e r ........................................................................................Treasurer
A m e l i a  B u r r u s  
H a t t i e  C a r t e r  
M il d r e d  C o n n e l l  
G r a c e  C r e e l  
A n n a  E v e r e t t  
C h r i s t i n e  G o o d s o n  
L o u is e  H a t c h e r
MEMBERS
L u c y  H e a r n  
M i r i a m  L a n i e r  
K a t h e r i n e  L a w r e n c e  
S u e  M a n s f i e l d  
E u l a l i e  M c D o w e l l  
M a r ie  P a r k e r  
V ir g i n i a  T a n n e r
B e t t y  W a t t
v 136 •
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FRESHMAN COUNCIL
L i l l i a n  D i l l a r d  . . . .
1931-1932
OFFICERS
F r a n c e s  K n o x  . . . .
F r a n c e s  H o l s e n b e c k
E m i l y  C o w a r t  .
J u l i a  B a il e y
MEMBERS
F r a n c e s  P a s s m o r e
V io l a  C a r r u t h J o s e p h i n e  P e a c o c k
M i r i a m  C r a ig J o s e p h i n e  R e d w in e
G w e n d o l y n  D e k l e J a c k ie  R h o d e n
M a r g a r e t  E d w a r d s J u l i a  R u c k e r
M e l b a  H o l l a n d O l i v e  S a l t e r
O t e r a  J a c k s o n E l i z a b e t h  S h a p i r o
K a t h r y n  J o h n s o n K a t h e r i n e  S h e p h e r d
A n n  J o n e s D o r o t h y  T h o m p s o n
M a r ia  M a r t i n G e n e v ie v e  T h o m p s o n
M a r y  H e l e n  M i t c h e l l R u t h  V i n s o n
R u t h  M c C l a t c h e y G r a c e  W e b b
E m e l i n e  N o a M a r y  F r a n c i s  W ik e
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The ideal woman should be neither mistress 
nor slave, but friend.
— George Sand
This section is inscribed to those who will enter 
the field of medicine. May the world be healthier 
and happier because of them.
The campus sports are pictured in these pages.


Slowly pulling on the chain,
A t turtle speed she creeps, 
Ever trying she’ll soon learn,
To skate in hotmds and leaps.
Bang! Her skates give her a throw! 
My! My! How that did . . . sound!
But that’s the way you learn to skate- 
Standing tip and falling down.
Once more she says she’ll conquer them, 
The chain again she tries,
Don’t watch her going down the hill, 
The flash will htirt your eyes!
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When tve think of 
good eats, tve think of 
the annual hike to the 
river, where tve al­
ways wade and get 
plenty of food and 
plenty of fun.
EA TING is also our 
favorite indoor sport. 
The Saturday a fter­
noon exodus to (rThe 
C o u n try  Store” — 
where provisions are 
bought for that Sun­
day night feast — 
proves that.
What a luxury the 
tea room is! Isn’t it 
fun to sit at one of 
those l i t t le  green  
tables and just eat, 
and eat, and eat}
EATING
seems to be the favor­
ite outdoor sport of 
every G. S. C. W. girl.
JPHUN, PHOOD 
and
PHOOLISHNESS
at
"The L ittle Old 
Log Cabin 
In The Pines”
Sport that wrinkled care derides, 
And Laughter holding both his sides 
Come, and trip it as you go,
On the light fantastic toe.
John Milton
This section is devoted to those who, by their 
work in any of the fields of literature, will add pleas­
ure and benefit to our leisure hours.
The staffs of the three college publications come 
next.
■I
SPECTRUM
EDITORIAL STAFF
K a t h r y n  V i n s o n ................................. Editor-in-Chief
E m i l y  S a n d e r s ........................................ Associate Editor
M a r ie  P a r k e r ........................................ Associate Editor
B o b b y  B u r n s ...............................................Feature Editor
M a r y  B e l l  G i b s o n ...........................Feature Editor
D o r o t h y  S m i t h ................................. Athletic Editor
T h e o d o s ia  H o t c h  . . . . Y. W . C. A . Editor
K a t h r y n  V i n s o n  
Editor-in-Chief
J e w e l l  I v e y .............................................................................................................................. Local Editor
F r a n c e s  H o l s e n b e c k ..........................................................................................Freshman Class Editor
C h r i s t i n e  G o o d s o n ......................................................................................... Sophomore Class Editor
M a r y  S n o w  J o h n s o n .................................................................................................. junior Class Editor
H e l e n  S o u t h w e l l ........................................................................................Senior Class Editor
M a r t h a  P a r k e r ........................................................................................................................Club Editor
M iss  W in i f r e d  C r o w e l l ........................................................................................Literary Advisor
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SPECTRUM
BUSINESS STAFF
H e l e n  B a r r o n  . . Business Manager 
H e l e n  C a r r i g a n , Asst. Business Manager 
M a b e l  C a r p e n t e r  . . . Treasurer 
C l a r a  B e d il l io n  . . . .  Secretary
G r a c e  C r e e l  . . Assistant Secretary 
A n n a  E v e r e t t  . Circulation Manager 
L o u i s e  H a t c h e r  . Circulation Manager 
M r . L . S.  F o w l e r  . . Finance Advisor
A R T  STAFF 
M a r y  L e e  C l e g g  . . .  . . .  A rt Editor
M a r y  E r n e s t  N o r r i s .................................A rt Editor
R e b e c c a  T o r b e r t ........................................A rt Editor
E l i z a b e t h  M c E l r o y  . . .  . . A rt Editor 
Miss M a m i e  P a d g e t t .................................A rt Advisor
H e l e n  B a r r o n  
Business Manager
Ml M R S
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COLONNADE
M a r g a r e t  T r a p n e l l  
Editor-in-Chief
EDITORIAL STAFF
M a r g a r e t  T r a p n e l l  . . . .  Editor-in-Chief 
M a r y  S n o w  J o h n s o n  . . . .  Managing Editor 
M a r g u e r i t e  A r t h u r  . . . .  Editorial W riter
M a r i a n  K e i t h ..................................... Editorial W riter
E l i z a b e t h  C o w a r t ......................................News Editor
H e l e n  E n n i s ............................................................Reporter
J e n n i e  L e e  C o o l e y .............................................Reporter
D o r o t h y  F u g i t t .................................................... Reporter
R e b e c c a  T o r b e r t .................................................... Reporter
J o s e p h i n e  C o f e r .................................................... Reporter
S a r a  M o r g a n ............................................................Reporter
L u c i l e  J o n e s ............................................................Reporter
R u t h  V i n s o n ............................................................Reporter
M a r j o r i e  E n n i s .................................................... Reporter
A n n e l l e  H a g a n  . . . Copy Reader 
C l a u d i a  K e i t h  . . . Copy Reader 
A l ic e  B r i m  . . . .  Copy Reader 
V i r g i n i a  H a l e  . . . C o p y  Reader
H e l e n  B a r r o n  . Y .  W. C. A . Editor 
S u s ie  D e l l  R e a m y  . Alumnae Editor 
M r s . G e r t ie  H a l l m a n , Alumnae Editor 
M a r g a r e t  K .  S m i t h  . Society Editor
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BUSINESS STAFF
M a r y  B e l l  G ib s o n  . Business Manager H e l e n  B a r r o n  . 
N a n n i e  L o u  W a l d e n  . . . Typist E s t h e r  B a r r o n  .
R e b a  P a u l k ................................. Typist M a r g a r e t  M e d l o c k ,
C h a n d l e r  P a r k e r  . Circulation Manager
Exchange Editor 
Exchange Editor 
Circulation Mgr.
H a r r i e t t  T r a p n e l l  . . . Advertising Manager 
R e b e c c a  M a r k w a l t e r  . . Advertising Assistant 
S u e  M a n s f i e l d  . . . .  Advertising Assistant
I r e n e  F a r r e n ...................... Advertising Assistant
V ir g in ia  T a n n e r  . . . .  Advertising Assistant
E m i l y  S a n d e r s ................................. Proof Reader
M a r i a n  P o w e r ................................. Proof Reader
T he Colonnade is the co llege paper, and i t  is published w eek ly . 
T h e  a im  o f the paper is to  b rin g  the cam pus news to the s tu ­
dents and f a c u lty .
T he f irs t  Colonnade w as published in  Septem ber, 1925. For 
th a t  ye a r  E lizabeth  B ranch  was E d ito r-in -C h ie f. S ince then 
the E ditors have been: H elen  H ogan , 1 9 2 6 -2 7 ; M arguerite  
C la rk , 1 9 2 7 -2 8 ; E d ith  Iv ey , 1928 -2 9 ; C aro line Selm an , 1929- 
30 ; and M argare t T rap n e ll, 1930-31 .
M a r y  B e l l  G ib s o n  
Business Manager
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COLONNADE
THE CORINTHIAN
STAFF
D o r o t h y  L i p h a m  . 
J e n n i e  L e e  C o o l e y  . 
M a r g a r e t  R u c k e r  . 
S a r a  L in d a  M o r g a n  . 
H e l e n  B a r r o n  
A n n e  P f e i f f e r  .
Editor-in-Chief 
Associate Editor 
. Literary Editor 
Literary Editor 
Alumnae Editor 
Exchange Editor
D o r o t h y  L i p h a m  
Editor-in-Chief
The Corinthian, the literary magazine of the college, is published bi-monthly. The aim 
of the magazine is to encourage creative writing.
)I
THE CORINTHIAN
BUSINESS STAFF
H e l e n  S o u t h w e l l ................................................................................Business Manager
L i l l i a n  L e d b e t t e r  ...............................................Assistant Business Manager
M a r io n  K e i t h ...................................................................Circulation Manager
M a r g a r e t  K . S m i t h ...............................................Circulation Manager
M a r y  G i v e n s ..................................................... Circulation Manager
M iss  W in if r e d  G . C r o w e l l ...........................Faculty Advisor
Six years ago, under the editorship of Hazel Hogan, 
of Canton, Georgia, the students of the Georgia 
State College for Women published the first issue of 
the Corinthian. Since that time the consecutive 
editors have been: Virginia McMichael, of Buena 
V ista; Harlowe Thompson, of Comer; Gladys Mc­
Michael, of Buena Vista; Dorcas Rucker, of A l­
pharetta; Norma Dunaway, of Americus; and 
Dorothy Lipham, of Franklin.
Miss Winifred Crowell, the facu lty advisor, and the 
Literary Guild, the organization which sponsors the 
Corinthian, merit much appreciation for their val­
uable services.
H e l e n  S o u t h w e l l  
Business Manager
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W h a t is writ is writ,—  
W ould  it were worthier!
— Lord Byron
To those who will rise to fame in the field of law 
addressed this section.
Last, come the clubs!
IALUMNÆ ASSOCIATION
"Freely Ye Have Received, Freely Give”
"A G. S. C. W . Club in Every County”
OFFICERS
G u s s ie  H .  T a b b ....................................................................................................  President
M. J . B a n k s  I r e l a n d  (Mrs. W . ) ...............................................First Vice-President
B r o o k s i e  S . W e l l s  (Mrs. W . E . ) ......................................Second Vice-President
A n n i e  H a r p e r ................................................................................ Secretary
S a r a  N e l s o n ..........................................................................Treasurer
MEMBERS
WHO . . . . .  A ll graduates, Normal and Degree, and all former students.
WHEN . . . .  Upon graduation, student automatically becomes allied w ith the associa­
tion.
A I M ............... The aim of the association is to keep forever burning the beautiful fire
of loyalty to our Alma Mater, to spread her influence even to those who 
do not call G. S. C. W . their college home, and to strive diligently for 
her growth.
PURPOSE . . Its purpose is threefold. It seeks to render effective contacts between 
Alumnae and the college, to perpetuate memories of college associations 
and to advance her strength and prosperity.
*
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ALUMNÆ ASSOCIATION
EXECUTIVE COMMITTEE
G u s s ie  H .  T a b b A nnie Harper M a r y  L e e  A n d e r s o n
M. J. B a n k s  I r e l a n d Sara Nelson K a t h e r i n e  K . S c o t t
DISTRICT CHAIRMEN
M a r y  L e e  A n d e r s o n Director
J i m m i e  D e c k ................................ • • • First E d n a  D e L a m a r
F r a n c e s  T h a x t o n M a r y  M o ss •
M a r y  B u r n s ........................................ K a t h a r i n e  W e a v e r ■ • • • Eighth
A u s t e l l e  A d a m s D e c o r a  A d a m s
H e l e n  H a g a n  . . . . . . . . F ifth K a t h e r i n e  B u t t s
OUT OF STATE COMMITTEE 
E u r i  B e l l e  B o l t o n ...........................................................Chairman
THE CLASSICAL GUILD
OFFICERS
D o r o t h y  J a n e  A l l e n ........................................................................................................................................... President
B r u n e l l e  D e a l ...................................................................................................................................Vice-President
M a r i e  G o o d y e a r ...........................................................................................................................Secretary
N a t a l i e  H u g h s ...................................................................................................................Treasurer
D r .  F r a n c i s  D a n i e l .......................................................................................... Advisor
D o r o t h y  J a n e  A l l e n  
E v e l y n  A n d e r s o n  
E s t h e r  B a r r o n  
M a r t h a  B e n n s  
L o is  C a l l i h a n  
M a r t h a  C a l l a w a y  
B l a n c h e  C a l l a w a y  
E v e l y n  C h a m b l i s s  
E v e l y n  C o l e m a n  
I r m a  C o n e  
B r u n e l l e  D e a l  
S o p h i a  D e l o a c h  
L i l l i a n  D i l l a r d  
G l a d y s  E u b a n k s  
E l e a n o r  F o u n t a i n  
M a r ie  G o o d y e a r  
S a r a  G u i l l e b e a u
MEMBERS
C a r o l y n  H o o t e n  
M a r g a r e t  H a r v i n  
E v e l y n  H o w a r d  
N a t a l i e  H u g h s  
M a r y  S n o w  J o h n s o n  
A n n  J o n e s  
F r a n c e s  K n o x  
A d d ie  L a n i e r  
E v e l y n  L i t t l e  
L e o n o r a  M u r r a y  
A n n e  P f e i f f e r  
J o s e p h i n e  P e a c o c k  
E d y t h  R o g e r s  
M a r g a r e t  R u c k e r  
D o r o t h y  S h a c k e l f o r d  
K a t h e r i n e  S h e p h e r d  
B e t h  T h o r n t o n
HONORARY MEMBERS
M r s . F r a n c i s  D a n i e l M is s  E m i l y  H a l l
PI PHI PSI 
(The Education Club)
OFFICERS
S u s ie  D e l l  R e a m y ..................................................................................................................................................President
M a r t h a  W e a v e r .....................................................................................................................Vice-President
J o s e p h in e  P r i t c h e t t ...........................................................................................................Secretary
M a r y  E l i z a b e t h  N e w b y ..............................................................................Treasurer
D r . G e o r g e  H a r r is  W e b b e r .......................................................... Advisor
MEMBERS
G r a c e  B a n k s  
C o n n i e  B e l l  
J u l i a  B o l t o n  
D o r is  B u s h  
E v e l y n  C a r t e r  
E m i l y  C h a m p i o n  
M a r y  L e e  C le g g  
I n e z  C o l l ie r  
P o p e  C o m b s  
R u b y  L e e  C u r t i s  
A g n e s  D e v o r e  
D o r a  D e l l  D o w n in g  
M a r y  E b e r h a r t  
K a t h e r i n e  E n g l a n d  
G l a d y s  E u b a n k s
R u b y  F o r e m a n  
M a r y  F o r t  
D o r o t h y  H a r r is o n  
L u c i l l e  H a r v e y  
J o  H o g a n
M r s . G e r t ie  M . H o l l m a n  
J o s p h i n e  H o r n e  
M a r g u e r it e  H o w e l l  
S a r a  J e r n ig a n  
B e r n ic e  J o h n s t o n  
M a r y  J o h n s t o n  
M a r io n  K e i t h  
B e s s ie  L e w is  
M a r g u e r it e  M c C r a r y  
L u c i l e  M c D a n i e l s
M a r g a r e t
E l i z a b e t h  M c E l r o y  
E l i z a b e t h  M c L e n d o n  
B e u l a h  M e e k s  
G e r a l d in e  M e l t o n  
L u c i l e  M i n t o n  
R e a u x  M i t c h u m  
R u t h  M o o r e  
S a r a  J o e  M u r r a y  
M a r y  N e w b y  
L a v o n ia  N e w m a n  
M a r y  E a r n e s t  N o r r is  
P a u l i n e  O g l e t r e e  
O l l i e  P a g e  
G r a c e  P a u l k  
H e l e n  P e a r s o n  
W ix o n
N e l l e  P i l k e n t o n  
J o s e p h i n e  P r i t c h e t t  
F r a n c e s  R a y  
S u s ie  D e l l  R e a m y  
F r a n c e s  S c o t t  
M e r v i n  S i n g l e t a r y  
H e l e n  S o u t h w e l l  
B e ss  S t a n c i l  
J u l i a  T u r n e r  
M a b e l  U n d e r w o o d  
E l i z a b e t h  W a k e f o r d  
N a n n i e  L o u  W a l d e n  
L a v o is e  W a l t e r s  
M a r t h a  W e a v e r  
P e a r l  W e b b
ACTIVE HONORARY MEMBERS
D r .  E u r i  B e l l e  B o l t o n  
D r .  T h o m a s  B . M e a d o w s  
M is s  R u t h  S t o n e  
M r .  O. A . T h a x t o n  
D r .  G e o r g e  H a r r i s  W e b b e r
HONORARY MEMBERS
D r .  J . L. B e e s o n  
M is s  M a r y  B r o o k s  
M is s  L. R. G. B u r f i t t  
D r .  E. H. S c o t t  
M is s  K a t h e r i n e  K . S c o t t
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LITERARY GUILD
OFFICERS
E u g e n i a  L a w r e n c e ....................................................................................................................................................President
T h e o  H o t c h ...........................................................................................................................Secretary-Treasurer
R u t h  D e e s ...........................................................................................................................Social Chairman
M is s  W i n i f r e d  C r o w e l l ......................................... .................................................Advisor
M is s  H a l l i e  S m i t h ..........................................................Advisor, Poetry Group
D r .  A l i c e  C . H u n t e r .................................Advisor, Drama Group
M is s  A n n e t t e  S t e e l e ......................................... Advisor, Novel
MEMBERS
D o r o t h y  A l l e n R u t h  H ig g i n b o t h a m N e l l  P i l k e n t o n
G r a c e  B a n k s C a r o l i n e  H o o t e n D o r o t h y  P i p e r
H e l e n  B a r r o n T h e o  H o t c h G e n e  P i t t m a n
F r a n c e s  B a r t o n M a r g u e r it e  H o w e l l M a r i o n  P o w e r
M a r y  B e l c h e r F r a n c e s  J a c k s o n S u s i e  D e l l  R e a m y
M a r t h a  B e n n s S a r a h  J e r n i g a n M a r t h a  R h o d e n
L o u is e  B o y d C e c i l  E v e l y n  J o n e s V i r g i n i a  R a u c h
A l i c e  B r i n s o n M a r i o n  K e i t h R u t h  S e n n
B o b b y  B u r n s E u g e n i a  L a w r e n c e M a r t h a  S h a w
M a r t h a  C a l l a w a y M a r y  L e f t w i c h M a r y  O n a  S h e a r o u s e
N e l l  C a r r o l l F l o r e n c e  L e s t e r M e r v y n  S i n g l e t a r y
E m i l y  C h a m p i o n B e s s ie  L e w is H e l e n  S o u t h w e l l
E l i z a b e t h  C o w a r t L o u is e  L ip f o r d B e s s  S t a n c i l
B r u n n e l l e  D e a l E v e l y n  M a t h i s M a r t h a  S t o v a l l
R u t h  D e e s O u id a  M c C l u r e L a v e r n e  T h o m p s o n
E l e a n o r  F o u n t a i n B e u l a h  M e e k s R e b e c c a  T o r b e r t
S a r a h  G u i l l e b e a u E l i z a b e t h  M o o r e E l l e n  T u c k e r
V i r g i n i a  H a l e S a r a  M o n t g o m e r y J u l i a  T u r n e r
B e t t y  H a l l S a r a  M o r g a n E l i z a b e t h  W a k e f ie l d
H il d a  H a m l e t t S a r a  J o  M u r r a y M a r t h a  W e a v e r
G r a c e  H a r t J e s s ie  M u s s e l w h i t e A l i c e  W i l l i a m s
E r a  J e a n  H ie r s M a r t h a  P a r k e r  
A n n i e  P f e i f f e r
M a r y  A n n  S t a n f o r d
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"CHEMISTRY CLUB
OFFICERS
J u l i a  B o l t o n ...................................................................................................................... President
I n d i a  B r o w n ....................................................................................................Vice-President 
M a r i e  P a t t e r s o n .................................................................... Secretary-Treasnrer 
Miss L e n a  M a r t i n .......................................................................................Advisor 
FACULTY MEMBERS
M is s  J e s s ie  T r a w i c k  M iss  L i l l a s  M y r ic k  D r . L . C . L in d s l e y
MEMBERS
J u l i a  B o l t o n  E l i z a b e t h  H a r r is  C h a n  P a r k e r
I n d ia  B r o w n  M a r g a r e t  H e n d e r s o n  M a r ie  P a t t e r s o n
S a r a  B u n c h  F r a n c e s  H o b b s  E l v y n  P o o l e
S a r a  B u r t  E u p h r a t e s  H o l d e n  M a r y  P o se y
E l l a  B u r t o n  A n e s e  H o l l i m a n  J a n e  R ic e
C l o t ie  V i c  C a r t e r  E l m a  H u d s o n  L o r e n a  R il e s
A n n i e  L a u r i e  C h a m b e r s  M a r g a r e t  H u d s o n  J e n n i e  R iv e r s
R u t h  C h e s h i r e  E l i z a b e t h  H u f f  F r a n c e s  R u d a s il l
V e l m a  C l e v e l a n d  R o se  H u t c h i n s  T e r e s a  S a l t e r
E l o is e  C l e g g  J e w e l l  I v e y  E m i l y  S a n d e r s
B l a n c h e  C o o k  M a r y  I v e y  L e o n a  S h e p p a r d
L u c i l e  C o r l e s s  G l a d y s  J a c k s o n  A l t h e a  S m i t h
F l o r e n c e  D o b b i n s  M a r y  J o n e s  V a s t a  S m i t h
M y r t l e  D e L o a c h  M a r io n  K e i t h  D o r is  S t e p h e n s
B i l l y  E b e r h a r t  D o r o t h y  K e n n i n g t o n  M il d r e d  S t e w a r t
A m e l i a  F l e t c h e r  H e l e n  K n i g h t  M a r g a r e t  S t o r y
H a n n a h  F o r e h a n d  D o r o t h y  M a d d o x  A l i c e  S u m e r a u
B e t t y  G a is s e r t  L u c y  M a r t i n  L a n e r e  T h o m p s o n
S u e  G o r d o n  M a r g a r e t  M u s e  D o r o t h y  T h r a s h
I d a  E l l i s  G r e e n e  M a r y  N e w b y  H a r r i e t t  T r a p n e l l
O r a  G w i n  A n n a  O ’L e a r y  M a b e l  U n d e r w o o d
A n n i e  H u g h  H a n c o c k  C a t h e r i n e  O w e n  T o m m i e  V in e y a r d
D o r o t h y  H a r d ie  M a r e l l e  W e l c h e l
PURPOSE
To stim u la te  an in terest in  C hem istry  among the students o f the college and to broaden th e ir know ledge 
of C h em istry  as applied to everyday life .
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IENTRE NOUS
OFFICERS
E l i z a b e t h  C o w a r t ......................... ....................................................................................... President
M a r y  B e l l  G i b s o n .............................................................................................. Vice-President
A n n i e  P f e i f f e r .....................................................................................................Secretary
L i l l i a n  L e d b e t t e r ..................................................................................Treasurer
D r .  S id n e y  L . M c G e e ..................................................................... Advisor
MEMBERS
S a r a  A r n o l d M a r y  B e l l  G ib s o n E v e l y n  M a t h i a s
M a r g u e r it e  A r t h u r C a t h e r i n e  H u d s o n J u a n i t a  M il e s
F r a n c e s  B r a n h a m L o u is e  H a t c h e r S a r a  M o n t g o m e r y
B o b b y  B u r n s M a r y  H ayg o o d M a r j o r i e  O l i v e r
L u m m i e  L o u  B r o o k s N a t a l i e  H u g h s A n n i e  P f e i f f e r
F r a n c e s  B a r t o n E r a  J e a n  H ie r s S a r a  R y a n
L o u is e  B o y d C l a r a  H o l l o w a y E d y t h  R o g e r s
E l i z a b e t h  C o w a r t R u t h  H i g g i n b o t h a m M a r t h a  R h o d e n
S a r a  C h e y n e y H e l e n  K n i g h t F r a n c e s  S i m m o n s
J e n n i e  L e e  C o o l e y D o r o t h y  K n i g h t M a r y  O n a  S h e a r o u s e
H e l e n  C a r r ig a n R e b e c c a  K idd M a r t h a  S t o v a l l
M il d r e d  C o n n e l l M a r y  B . L e f t w i c h M a r y  A n n  S t a n f o r d
V i r g i n i a  D a n i e l L o u is e  L ip f o r d M a r g a r e t  K . S m i t h
M o n a  L e e  D a n i e l E v e l y n  L i t t l e B e t h  T h o r n t o n
G l a d y s  E u b a n k s H a z e l  L o n g J u l i a  T u r n e r
N e v a  F l e t c h e r D o r o t h y  L i p h a m E l l e n  T u c k e r
I r e n e  F a r r e n E u g e n ia  L a w r e n c e L a V e r n e  T h o m p s o n
M a r y  G a m m a g e L i l l i a n  L e d b e t t e r M a r y  M il d r e d  W y n n
O r a  G w i n L o u is e  M c B r id e L e  C l a i r e  W i m b e r l y
M a r g a r e t  G r a h a m L e s l ie  M c C a r t h y  
E s t e l l e  M c C a r t h y
V ir g i n i a  W a t t s
M o t t o :  Les petits ruisseaux font les grandes rivieres.
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OFFICERS
M a r i e  G o o d y e a r ..........................................................................................................................................................President
B e a t r i c e  C o l e m a n .................................................................................................................Vice-President
M a r y  L a n e ......................................................................................................................................... Secretary
S a r a  M o r g a n .........................................................................................................................Treasurer
D r .  J u a n i t a  H. F l o y d .........................................................................................Advisor
R o se  A l b a n o  
S a r a  J o e  B a r r o n  
A m e l i e  B u r r u s  
M a r g a r e t  C l a r k  
B e a t r i c e  C o l e m a n  
N e v a  F l e t c h e r  
E l e a n o r  F o u n t a i n  
V o n c i l e  G a r r is o n  
M a r ie  G o o d y e a r  
H e l e n  H a r r is o n  
H a z e l  H a y s  
M e t a  H e n d r y  
B e r t h a  H o p k i n s  
N e t a  W i l l  H o ss
MEMBERS
E v e l y n  J o n e s  
J u a n i t a  K e n n e d y  
E d it h  L a n e  
E v e l y n  L a n e  
M a r y  L a n e  
M i r i a m  L a n i e r  
M a r y  B . L e f t w i c h  
D o r o t h y  M o o r e  
S a r a  M o r g a n  
F l o r a  N e l s o n  
C a t h e r i n e  P a y n e  
S a r a  P ie r c e  
M a r ie  P i n k s t o n  
E l i z a b e t h  P o l l a r d
W i l m a  P r o c t o r  
M a x in e  R e l i h a n  
P a u l i n e  R e y n o l d s  
M a r t h a  R h o d e n  
L a e t a  S a n d e r s  
E l i z a b e t h  S m i t h  
I r e e  S m i t h  
E l i z a b e t h  T o l a r  
M a r y  T u r n e r  
V i r g in ia  W i l l i a m s  
S a r a  W i l l i s  
A d r i a n n e  W i l l s  
R u t h  W il s o n  
P r o f e s s o r  F l o y d
PURPOSE
T he purpose o f the c lub  is to foster a g rea te r appreciation of and fa m ilia r ity  w ith  the Span ish language, 
l ite ra tu re , custom s; to broaden one’s v iew  b y  in tern a tio n a l though ts and conceptions, and to encourage 
the stu d en t in the stu d y  o f Spanish.
T he m eetings are conducted  en tire ly  in  Span ish and the program  consists o f  songs, poems, stories, p lays, 
and l i te r a r y  studies.
rENGLISH SOPHOMORE CLUB
OFFICERS
A d r i a n n e  W i l l s ........................................................................................................................President
C a r o l y n  B u r n s ................................................................................................................................... Vice-President
M a r j o r i e  M c M i c h a e l ..................................................................................Secretary-Treasurer
H a r r i e t  L a w r e n c e ................................................. Chairman Program Committee
J a n e  W e s t o n ......................................................... Chairman Social Committee
M is s  K a t h e r i n e  S c o t t .......................................................................... Advisor
K a t h e r i n e  A l l e n  
E v e l y n  A n d e r s o n  
E m i l y  A s b u r y  
L u m m i e  L o u  B r o o k s  
M a r y  B r o w n  
C a r o l y n  B u r n s  
S a r a h  C h e n e y  
M i n a  L e w i s  C o l l i n s  
A l i c e  C o x  
M a r j o r i e  E n n i s  
E s t a  L o is  F r a n k l i n  
M a r y  G a m m a g e  
F r a n c e s  H a d d e n
MEMBERS
M il d r e d  H a m i l t o n  
B u e n a  H a t f i e l d  
M a r y  F r a n c e s  H a r t l e y  
J u a n i t a  H i l l  
N e t a  W i l l  H o ss  
A l i c e  L o is  K e m p  
M i r i a m  E . L a n i e r  
H a r r i e t  L a w r e n c e  
H a z e l  L o n g  
G l a d y s  M c L e n d o n  
E s t e l l e  M c D a n i e l  
M a r j o r i e  M c M i c h a e l  
L o u is e  M a n h e i m  
C o r i l l e  P a s c h a l
E v e l y n  R a g s d a l e  
G l a d y s  R a l e y  
E v e l y n  R e v e l l  
L o u is e  R u s s e l l  
D o r o t h y  S h a c k e l f o r d  
I r e e  S m i t h  
R a c h a e l  S m i t h  
M a r i o n  S t e w a r t  
A n n e  T r i p p e  
M a r g e r y  T o r b e r t  
J a n e  W e s t o n  
A d r i a n n e  W i l l s  
L e  C l a i r e  W i m b e r l y
The English Sophomore Club seeks to promote fellowship and uphold a high standard of scholarship 
among the students working toward the Normal Diploma in English.
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HEALTH CLUB
OFFICERS
M a r y  R o g e r s ......................................................................................................................President
H e l e n  S o u t h w e l l .......................................................................... First Vice-President
M a r y  B a k e r  B l a c k ..............................................................Second Vice-President
M a r t h a  S t r a n g e .......................................................................................Secretary
R u t h  M o o r e .........................................................................................................7*reustirer
E l i z a b e t h  M o r g a n ..................................... Publicity Chairman
M a r y  E r n e s t  N o r r i s  . . . Bulletin Board Chairman
H e l e n  C a r r i g a n .........................Social Committee
Miss F r a n c e s  T h a x t o n  . . Parliamentarian 
M r s .  H . S t e w a r t  W o o t t e n  . . Advisor
MEMBERS
R u t h  A l l e y  M a r y  F o r t  E l i z a b e t h  M o r g a n
M a r y  A n n  B e l c h e r  L o u is e  G l a s s  S a r a h  J o M u r r a y
C o n n i e  B e l l  M r s . G e r t ie  H a l l m a n  M a r g u e r it e  M c C o m m o n s
M a r y  B a k e r  B l a c k  L o u is e  H a t c h e r  E l i z a b e t h  M c E l r o y
G e r a l d in e  B r a y  C a r r ie  H it c h c o c k  M a r y  E r n e s t  N o r r is  '
L o is  C a l l i h a n  J o e  H o g a n  M a r ie  P a r k e r
L u c y  C a n d l e r  N a t a l ie  H u g h s  G r a c e  P a u l k
H e l e n  C a r r ig a n  M a r y  J o h n s o n  M a r y  R o g e r s
E v e l y n  C a r t e r  J u a n i t a  K e n n e d y  F r a n c e s  S c o t t
M a r ie  C a u t h e n  B e ssie  L e w is  H e l e n  S o u t h w e l l
E m i l y  C h a m p i o n  L o u is e  M a r s h  D o r is  S t e p h e n s
M a r y  L e e  C l e g g  M a r g a r e t  M e d l o c k  M a r t h a  S t r a n g e
A g n e s  D e V o r e  B e u l a h  M e e k s  L a V e r n e  T h o m p s o n
M a r y  E b e r h a r t  E d n a  M i m s  W i l m a  W a l l
I r e n e  F a r r e n  R u t h  M o o r e  B e t t y  W a t t
R u b y  F o r e m a n  P e a r l  W e b b
FACULTY MEMBERS
Miss E l n a  P e r k i n s  M is s  F r a n c e s  T h a x t o n
M iss  L o u is e  S m i t h  M r s . S t e w a r t  W o o t t e n
rHISTORY CLUB
OFFICERS
C l a i r e  F l a n d e r s ....................................................................................................................................................President
R u t h  W i l s o n ................................................................................................................................Vice-President
M a r g a r e t  R u c k e r ................................................. .....................................................................Secretary
B o b b y  B u r n s ..................................................................................................."• Treasurer
D r .  A m a n d a  J o h n s o n ............................................................................... Advisor
MEMBERS
D o r o t h y  A l l e n  R u t h  D e l s  B e r n i c e  J o h n s o n  L o u is e  P a r k
M i l l i e  A n d e r s o n  S o p h i e  D e L o a c h  C e c i l  E v e l y n  J o n e s  M a r t h a  P a r k e r
S a r a  A r n o l d  F r a n c e s  D ix o n  L o is  K e m p  G r a c e  P a u l k
Jo  B a r r o n  C a t h e r i n e  E n g l a n d  M a r i a n  K e i t h  H e l e n  P e a r s o n
H e l e n  B a r r o n  E l i z a b e t h  F o l s o m  A d d ie  L a u r i e  L a n i e r  M a r i a n  P o w e r
B e s s  B e l l  V ir g i n i a  H a l e  # B e s s ie  L e w i s  M a x i n e  R e l i h a n
D a is y  B e l l  M a r g a r e t  H a n s a r d  D o r o t h y  L i p h a m  W i l l a r d  R e a g a n
C a r o l i n e  B e l l i n g r a t h  M a r y  F r a n c e s  H a r t l e y  S u e  M a n s f i e l d  H a z e l  R id g e w a y
G u y r e n e  B o w e n  L u c i l l e  H a r v e y  E s t e l l e  M c C a r t y  S a r a  R y a n
L o u is e  B o y d  M a r y  H a yg o o d  A l i c e  L e e  M c C o r m i c k  M e r v y n  S i n g l e t a r y
E m i l y  C h a m p i o n  E r a  J e a n  H ie r s  C h a r l o t t e  M c C l u r e  M a r i a n  S t e w a r t
E u n i c e  C h a n d l e r  R u t h  H ig g i n b o t h a m  G e o r g ia  M c C o r k l e  M a r t h a  S t o v a l l
B a r b a r a  A n n  C h a n d l e r  C l a r a  H o l l o w a y  E u l a l i e  M c D o w e l l  E l i z a b e t h  S u m e r f o r d
E v e l y n  C o l e m a n  T h e o  H o t c h  L u c i l l e  M c D a n i e l  M a r y  T u r n e r
R u b y  L e e  C u r t i s  E v e l y n  H o w a r d  J u a n i t a  M i l e s  L u c i l l e  V i n c e n t
V i r g in ia  D a n i e l  E v e l y n  H o w e l l  P a u l i n e  O g l e t r e e  E l i z a b e t h  W a k e f o r d
R u t h  D a v is  E l o is e  H u g h e s  M a r j o r i e  O l i v e r  L o u is e  W i l l i a m s
B r u n e l l e  D e a l  M a r y  A l i c e  I n g r a m  M e t a  P a c e  M a r g a r e t  W ix o n
R o sa  Y o u n g b l o o d
FACULTY MEMBERS
M is s  H e l e n  G r e e n  M iss  W i l l i e  D . O ’K e l l e y  D r . H .  F . W h i t e
PURPOSE
The H istory C lub has many aims for which it  is striving. Its main purposes are to stim ulate an appre­
ciation of the true value of history, and to create a social attitude among its members by bringing this 
department into closer contact w ith other departments of the college.
M o t t o : Friendship, Democracy and Higher Ideals. F l o w e r : Cherokee Rose.
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LAMBDA PSI OMEGA
OFFICERS
D o r o t h y  H e n d r i x ................................................................................................................President
L o u i s e  H a t c h e r .................................................................................................Vice-President
J e n n i e  L o u i s e  R i v e r s .................................................................................. Secretary
L o u i s e  M c B r i d e ..................................................................................Treasurer
Miss A l i c e  N a p i e r .................................................... Faculty Advisor
Miss S a r a  N e l s o n .............................................Faculty Advisor
MEMBERS
F r a n c e s  B r a n h a m  
I n d ia  B r o w n  
S a r a  B u n c h  
A m e l i a  B u r r u s  
V i r g i n i a  D a n i e l  
M a r g a r e t  F r ie r s o n  
G r a c e  H a r t  
M e t a  H e n d r y  
M a r g a r e t  H u d s o n  
E l i z a b e t h  H u f f  
M a r y  J a n e  L a in e  
V i v i a n  L o y d  
M a r t h a  L y n c h
L o u is e  M c D a n i e l  
G e r a l d in e  M e l t o n  
R e a u x  M i t c h u m  
S a r a h  M o n t g o m e r y  
E l i z a b e t h  M o o r e  
R u t h  O ’K e l l e y  
O l l i e  P ag e  
M a e  B y r d  P e r r y  
G e r t r u d e  S h iv e r s  
M a r y  P e a r l  W ig g e r s  
S a r a h  W i l l i s  
A d r i a n n e  W i l l s  
R e g in a  W il s o n
PURPOSE
To stimulate an interest in mathematics among the students o f the college. 
To broaden our knowledge o f the field o f mathematics.
To help develop the mathematics department o f our college.
To promote social activity among mathematics students o f the college.
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CLARA W. HASSLOCK HOME ECONOMICS CLUB
OFFICERS
F r a n c e s  S. W i l l i a m s .......................................................................................................... President
L u c y  M a r t i n ...................................................................................................Vice-President
V i v i a n  W i l l i a m s ...........................................................................................Secretary
E l v y n  P o o l e ...........................................................................................Treasurer
M iss S t e l l a  S t e e l e
A n n e  A r n e t t  
V i v i a n  B a r n w e l l  
V i r g i n i a  B ig g e r s  
A l i c e  R u t h  B r o w n  
S a r a  B u r t  
E l l a  B u r t o n  
N e t t i e  C a l l a w a y  
A n n i e  L a u r i e  C h a m b e r s  
R u t h  C h e s h i r e  
S u s ie  C l a r k s o n  
J o s e p h i n e  C o f e r  
R u t h  C o l l e y  
M a r g a r e t  C o l l i n s  
R h o d a  F r a n c e s  C o l l i n s  
M y r t l e  D e L o a c h  
A m e l i a  F l e t c h e r  
W lL H E L M IN A  F lT E
ADVISORS
M is s  C l a r a  W .  H a s s l o c k
MEMBERS
B e t t y  G a is s e r t  D o r o t h y  M a d d o x
G e r t r u d e  G is s e n d a n n e r  J a n i e  M a d d o x
M is s  G u s s ie  T a b b
M a b e l  G l a d n e y  
F r a n c e s  G o w e n  
F r a n c e s  G o ss  
S u e  G o r d o n  
B e s s  H a r r is  
A n n i e  H u g h  H a n c o c k  
K a t h e r i n e  H o d g e s 
R o se  H u t c h i n s  
E l m a  H u d s o n  
M a r y  I v e y  
E v a  J a c k s o n  
I n a  M a e  J o n e s  
D o r o t h y  J o h n s o n  
V e r a  L e e  K e y
E l i z a b e t h  M c K o o n  
F l o r e n c e  M c K i n n e y  
O u id a  M c C l u r e  
M il d r e d  M c E l r e a t h  
E l i z a b e t h  M c L e m o r e  
M a r g a r e t  M u s e  
M il d r e d  M a t t h e w s  
M a r t h a  N e a l  
E u d a  L e e  N e w t o n  
A n n a  O ’L e a r y  
C h a n d l e r  P a r k e r  
M a r t h a  W i l l  P e t t y  
L o r e n a  R i l e s  
J a n e t  R o g e r s
PURPOSE o r  MOTTO
C lear tho ugh ts 
W ise  plans 
H ap p y hearts 
H e a rty  welcom e 
Earnest endeavor 
C lever execution
M r s . G r a c e  S a m p l e  
V i r g i n i a  S m i t h  
V a s t a  S m i t h  
A l i c e  S u m e r a u  
S a r a  T a l l y  
T r i e u l a h  T a y l o r  
S a r a  T h o m p s o n  
L a V e r n e  T h o m p s o n  
N e l l  T h r a s h  
M a b e l  U n d e r w o o d  
T o m m i e  V in e y a r d  
H e l e n e  W h i t e  
M a r c o n n e  W is e  
L i l l i a n  W o o d s 
A l i c e  W i l l i a m s  
M a r ie  W i l l i a m s  
T h e l m a  W i l l i a m s
COMMERCE CLUB
OFFICERS
J o s e p h i n e  P r i t c h e t t  .........................................................................................................President
L a v o n i a  N e w m a n ......................................................................................... Vice-President
N e l l e  P i l k e n t o n ......................................................................................... Secretary
V i r g i n i a  W a t t s ..................................................................................Treasurer
Miss F l o r e n c e  B a r n e t t ............................................................Advisor
MEMBERS
J a n e  S c r o g g in  
E l i z a b e t h  S h a p ir o  
C l a i r e  S i m p s o n  
A n n e l l e  S m i t h  
M a r y  S t a n f o r d  
J a n e  S t e e l e  
M a r j o r i e  S y k e s  
L e n a  T a r i n t i n o  
M il d r e d  T h u r m o n d  
M a r y  V e a l  
N a n n i e  L o u  W a l d e n  
M il d r e d  W e b b  
M il d r e d  W e l l s  
M a r y  E . W i l l i a m s  
A l i c e  M a e  W r ig h t  
J e a n  Y o u m a n s
M iss  L o u is e  A l b e r t  
M iss  M a r y  B u r n s  
M r s . J .  T .  T e r r y
PURPOSE
To more closely affiliate the students o f the Commercial Department.
To promote a greater interest in modern business conditions, problems and equipment.
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E d n a  B i l d e r b a c k  
D o r is  B u s h  
N e t t i e  C a l l a w a y  
M a b e l  C a r p e n t e r  
D e l l a  C h a p p e l l  
S a r a h  C o c h r a n  
L o u is e  C o l l i n s  
M y r t l e  C o n n e r  
N e l l  C r a p p s  
G r a c e  C r e e l  
L o u is e  D a n c e  
L u c i l l e  D a n c e  
M e l b a  D o s t e r  
R o se  D u n n  
F l i s e  E d w a r d s  
D o r o t h y  E id s o n
M a r g a r e t  G a l l m a n  
A n n i e  G ib s o n  
M a r y  B e l l  G ib s o n  
L o u is e  G o o d so n  
K a t h r y n  H a n e y  
E l e a n o r  H a r r is  
A d a  B e l l e  H a r t  
C o r e n e  H e r r i n  
B e s s ie  M a u d e  H o r t o n  
J o s e p h i n e  H u t c h e n s  
J e a n  J a c k s o n  
L u c i l e  J o n e s  
L i l l i a n  J o r d a n  
A n n a  K e n a n  
A ASTA KROGLAND 
K a t h e r i n e  L i t t l e t o n
E l i z a b e t h  L o n g  
E l i z a b e t h  L o rd  
M a r y  L o w
M a r y  H e l e n  M c G re g o r  
W i n i f r e d  M c W h o r t e r  
E m i l y  M o o n  
J e ssie  M o r g a n  
E m i l y  M u r r a y  
V i r g in ia  N e w b y  
V ir g in ia  N e w s o m e  
G r a c e  O l o f s o n  
R e b a  P a u l k  
L e o l a  R ic h a r d s o n  
R u t h  R ic k l e s  
O l iv e  S a l t e r  
R u t h  S a p p
D r .  J .  L. B e e s o n  
M r .  L. S . F o w l e r  
D r .  E . H .  S c o t t
HONORARY MEMBERS
Miss D o r o t h y  P a r k s  
M iss  E r n e s t i n e  B o in e a u  
M is s  K a t h e r i n e  W e a v e r
PI GAMMA MU
NATIONAL SOCIAL SCIENCE HONOR SOCIETY
A im :  " Co-operation in the study of human problems.”
M o t t o :  "Ye shall know the truth and the truth shall make you free.”
OFFICERS
Miss M a r y  M o s s ............................................................................................................................................................President
M is s  M a r y  B u r n s ...............................................................................................Vice-President
D r .  G e o r g e  H a r r i s  W e b b e r ............................................ Secretary-Treasurer
Miss W i n i f r e d  G a r d n e r  C r o w e l l  . . . .  Executive Committee 
Miss A l i c e  N a p i e r .................................................. Executive Committee
MEMBERS-AT-LARGE
D r . F r a n c e s  P o t t e r  D a n i e l s  D r . A m a n d a  J o h n s o n
G eorgia B eta C h ap ter o f P i G am m a M u , N atio n a l Social Science H onor S o c ie ty , w as g ran ted  a ch arter
Ja n u a ry  30 , 1929.
Moss B u r n s W e b b e r C r o w e l l N a p i e r
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1PI GAMMA MU
MEMBERS
D r . J a s p e r  L u t h e r  B e e s o n
G e r t r u d e  A n d e r s o n
V a l e n t i n e  B a r r o n
M a r y  B u r n s
D r . E u r i  B e l l e  B o l t o n
W i n i f r e d  G a r d n e r  C r o w e l l
M e l is s a  G i l e s  T u c k e r
D r . T h o m a s  B u r t o n  M e a d o w s
M a r g u e r it e  J a c k s o n  K in g
M a b r y  H a r p e r
C e c il e  H u m p h r e y
M a r y  M o ss
L i l l i a s  M y r ic k
A l i c e  N a p i e r
M a m i e  P a d g e t t
M a b e l  T i t s w o r t h  R o g e r s
D r . E d w i n  H o b a r t  S c o t t
R u t h  S t o n e
B l a n c h e  T a it
E s t e l l e  T .  C a r n e s
M a r t h a  A n n e  A r c h e r
E l i z a b e t h  S t e w a r t
E m i l y  E . C a m p b e l l
K a t h l e e n  H a t c h e r
V io l a  M . J a m e s
N e l l e  W o m a c k  H in e s
A l f r e d  I v e r s o n  D e w s
K a t h e r i n e  G . T u n n e l l
A l m a  K a t h r y n  D u g g a n
R o b e r t i n e  K . M c L e n d o n
M a e  E v a n s
G e r t r u d e  G i l m o r e
R u t h  H ig h t o w e r
R u t h  J o r d a n
D r. W i l l i a m  T. J a m e s
A l v a r e t t a  K e n a n
O r a  O r e m  W il d e r
A n n i e  L a n e  S h a r p e
F r a n c e s  Y a r b o r o u g h
C e l i a  M c C a l l
E l i z a b e t h  M i l l i k a n
I l a  C a d e  W i l l i a m s
M a r y  C .  S p a r r o w
A n n a  H in s o n  W i l l i a m s
F r a n c e s  T h a x t o n  
L i l l i a n  B . W e b b e r  
D r . G e o . H a r r is  W e b b e r  
D r . H e n r y  F o r d  W h i t e  
H o n . R ic h a r d  B . R u s s e l l  
A n n i e  M o o r e  D a u g h t r y  
M a r y  F r a n c e s  C o w a n  
M a r ie  L o n g  
L o u is e  C .  A n d e r s o n  
F r a n c e s  E . R e e se  
L e o l a  S e l m a  B e e s o n  
S . D o r c a s  R u c k e r  
M . M il d r e d  M c W h o r t e r  
M a r y  A n n e  P a r h a m  
W i l l e  G e r t r u d e  B a k e r  
A n t o i n e t t e  L a w r e n c e  
M a r t h a  N e l l e  D a y  
A u s t e l l e  A d a m s  
E l e a n o r  P ip e r  
M a r id e a n  A n d e r s o n  
L i l l i a n  R i l e y  B r o w n  
R a c h e l  L o u is e  C o n e  
E d n a  R .  D e L a m a r  
M a r y  D im o n  
M a r y  J u l i a  D o s t e r  
V i r g in ia  D r a n e  
M a r ie  S t e m b r id g e  E c h o i s  
N o r a  E t h e l  E n g l i s h  
I d a  B e l l e  E n t r e k i n  
S a r a  E . H a r v e y  
F l e d a  P e r r y  
C a r o l i n e  S e l m a n  
A g n e s  P r e s t o n  
M y r t ie  S t e w a r t  
F r a n c e s  A . T a r p l e y  
C a r o l y n  T ig n e r  
S a r a h  W o f f o r d  
S a r a  A .  N e l s o n  
M i r i a m  R .  B o s w e l l  
E l i z a b e t h  F o r t  
A n n a  E . M il l e r  
L o r e t t a  C h a p p e l l  
M i n n i e  M a e  G r a n t
THE ATLANTA CLUB
O F F IC E R S
M a r y  S n o w  J o h n s o n ..........................................................................................................................................President
F r a n c e s  H o l s e n b e c k .............................................................................................................Vice-President
K a t h r y n  J o h n s o n .........................................................................................Secret ary-Treasnrer
L o u i s e  P a r k .....................................................................Chairman Social Committee
M E M B E R S
M c A r v a  A l l e n  
H e l e n  B a r n e t t  
V i v i a n  B a r n w e l l  
C a r o l y n  B e l l i n g r a t h  
R o sa  F a n n i e  B e r m a n  
E v e l y n  B o b o  
K a t h l e e n  B o b o  
L e n a  B e t h  B r o w n  
M a b e l  C a r p e n t e r  
K a t h e r i n e  C h a m b e r s  
J o s e p h i n e  C o f f e r  
R u t h  C o l l e y  
M a r y  B e l l e  D e n n a r d  
E l i z a b e t h  D e S h o n g  
D o r o t h y  D a d e  F u g it t  
M a r y  E u g e n ia  G iv e n s  
M a r y  D a v is  H a r p e r  
M a r y  F r a n c e s  H a r t l e y  
M a r g a r e t  H u i e  
V e r a  H u n t  
K a t ie  I s r a il s  
F r a n c e s  M a r ie  J a c k s o n
I n a  M a e  J o n e s  
L u c i l e  J o n e s
F r a n c e s  E l i z a b e t h  K e m p  
F r a n c e s  L a ir d  
L i l l i a n  L e d b e t t e r  
E l i z a b e t h  L o n g  
B e r n i c e  E l i z a b e t h  M a t h e w s  
E s t e l l e  M c D a n i e l  
B e v e r l y  M i l l s  
M a r y  K a t h e r i n e  O w e n  
M a r ie  P a r k e r  
M a r y  P a r r is  
B e r n i c e  R o b e r t s  
E m i l y  C a t e r  S a n d e r s  
M a r t h a  S h a w  
F r a n c e s  S i m m o n s  
M a r g a r e t  K . S m i t h  
M a r io n  S t e w a r t  
P a u l i n e  S u t t e n f i e l d  
M a r y  A g n e s  T u c k e r  
E v e l y n  W h e a t  
M a r y  F r a n c e s  W ik e
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GLEE CLUB
OFFICERS
E l i z a b e t h  T o l a r ..................................................................................................................................................President
W i l l a r d  R a g a n .............................................................................................................................. Vice-President
D o r a  D e l l  D o w n i n g ....................................................................................... Secretary-Treasurer
S u e  M a n s f i e l d .................................................................................................................... Librarian
MEMBERS
M i l l i e  A n d e r s o n  
C a r o l i n e  B e l l i n g r a t h  
M il d r e d  B r in s o n  
C a t h e r i n e  B r o w n  
C a t h e r i n e  C h a m b e r s  
V i r g i n i a  C h e s h i r e  
E m i l y  C o w a r t  
B i l l i e  E b e r h a r d t  
V e r a  F i n n e y  
E s t a  F r a n k l i n  
D o r o t h y  F u g it t  
H il d a  H a m l e t  
H e l e n  B e l l  H a r r is o n  
E m m i e  L o u is e  H a r v e y  
F r a n c e s  H o b b s  
B e r n i c e  H o w a r d  
E l o is e  H u g h e s  
L o u is e  J e a n e s  
B e r n i c e  J o h n s o n  
M a r g a r e t  J o h n s o n  
I r e n e  K i n n e y
J a m e  L e v e r e t t e  
M e r v i n  L o rd  
L o u is e  M a r s h  
M a r j o r i e  M c M i c h a e l  
S a r a  M c M i l l a n  
M a r y  M o n t g o m e r y  
S a r a  M o n t g o m e r y  
D a is y  N e a l  
F l o r a  N e l s o n  
M a e  P a g e  
F r a n c e s  P a s s m o r e  
J o s e p h i n e  P e a c o c k  
M a e  B y r d  P e r r y  
E v a  S i m p s o n  
E v e l y n  S t u b b s  
E l î z a b e t h  T u c k e r  
B e t t y  W a t t  
S a r a  W h a l e y  
A l m a  W h a t l e y  
S . R u t h  W il s o n  
R o sa  Y o u n g b l o o d
M o t t o : "Music is love in search of a word”
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»COLUMBUS CLUB
OFFICERS
F r a n c e s  R a y ......................................................................................................................... President
M a r i e  P a t t e r s o n ........................................................................................... Vice-President
F r a n c e s  D i x o n ............................................................................Secretary-Treasurer
MEMBERS
E r m i e  A l l e n  
D o r o t h y  A r m o u r  
V i r g in ia  B ig g e r s  
A m e l i e  B u r r u s  
J o s e p h i n e  C a l h o u n  
M il d r e d  C a r l i s l e  
M a r g a r e t  C l a r k  
M a r g a r e t  C o a n  
S u s a n  C o l q u i t t  
M i r i a m  C r a ig  
E m i l y  G o r d y  
M a r g a r e t  G r a h a m  
V e r n a  C .  G r e e n  
M a r g a r e t  H a y w o o d  
C l a i r e  J o h n s o n  
A a s t a  K r o g l a n d
E l i z a b e t h  L a n e
E l î z a b e t h  M o r g a n
R u t h  W a l k e r  M c C l a t c h e y
F l o r a  N e l s o n
A n n i e  O ’ K e l l e y
E m i l y  R e n f r o e
S a r a  R y a n
R u t h  S a n d e r s
M a r y  S t a n f o r d
M a r j o r i e  S y k e s
E l m e r  T r u e l o c k
A u d r e y  W a r d
J e s s ie  W e l l s
M il d r e d  W e l l s
M a r y  P e a r l  W ig g e r s
A l i c e  M a e  W r i g h t
HONORARY MEMBERS
Miss M a r y  M o ss  M is s  E d n a  D e L a m a r
PURPOSE
The purpose of this organization is for the g irls from  Muscogee C ounty to become better acquainted 
w ith  each other.
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BENED IC ITE
Turn my pages— never mind 
If you like not all you find;
Think not all the grains are gold 
Sacramento's sand-banks hold.
Best for worst shall make amends, 
Find us, keep us friends,
Till, perchance, we meet again. 
Benedicite— Amen!
-— Oliver Wendell Holmes
AND THEN THERE'S BALLYHOO'S HOO
Zilch Theme
Mr. and Mrs. Oscar Zilch announce a New Year’s Eve new born babe. The child 
w ill be known as Zilchy Zilch, the Zilcher.
Mr. Oscar Zilch is the sitting son of McZilch Zilch, founder of Zilch University. 
Oscar Zilch graduated from Zilch University in the year 1927, by the Grace of Zilch. 
He was a four-Zilch man, having played on the Zilch team as a flying tackle. He 
made the Zilch All-American in 1926 and 1927, and in the latter year received the 
Zilch trophy for being the best Zilch player in the country. He belonged to the Zilch 
Zilch Zilch fratern ity.
Mrs. Oscar Zilch, the former Antoinette Zilch of the famous Zilching Zilches, also 
attended Zilch University. In 1928 she was chosen as the most beautiful Zilch in 
Zilch county. She was a member of the Zilch Zilch Zilch sorority.
— W a m p u s .
W ell, I’ll be Zilched!
O s c a r  Z i l c h
"Is he an authority on the humorous field?”
"Is he? He knows humor from A to Zilch.”
— J u g g l e r .
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7“ Milledgeville s M illion Dollar Bank”
THE MILLEDGEVILLE BANKING
T H E  O L D E S T , L A R G E S T  A N I)  S T R O N G E S T ”
T H I S  B A N K  I S  A  R E A L  F R I E N D  
O F  G  . S . C . W .
1 1 1 1  
. . . .  O F F IC E R S  . . . .
M i l l e r  S . B e l l ,  President E . E .  B e l l ,  Vice-President
M i l l e r  R .  B e l l ,  Asst. Cashier
1 1 1 1  
. . . .  D IR E C T O R S . . . .
E . E .  B e l l  M i l l e r  R . B e l l  F r a n k  C . B o n e
E .  E .  B a s s  M i l l e r  S. B e l l  D .  W .  B r o w n
L e e  N .  J o r d a n  H u g h  T .  C l i n e  L e w i s  F l e m i s t e r
• i /7
The year’s crop must needs be headed by ye goode olde DEPRESSIONNE.
Especially appropriate at this time is the one about the negro who went into the bank 
to have a check cashed. A fter standing in line for a considerable period his turn came 
and he moved to the window just as the teller put up a sign, "This bank is busted.”
"W atcha mean, 'This bank is busted,’ ” he asked.
"W ell, just what it says,” answered the teller. "Didn’t you ever hear of a bank 
going busted before?”
"Yassuh, but I neber had one to bust right in ma face befo.”
— Yowl.
(Balance at the cost of insertion.)
Times may be hard, but the clock manufacturers still do an alarming business.
— Widow.
How much do you think I lost in the stock market crash?
You don’t say !
— Y owl.
eb* cb-
In these times of depression our law students have little  hope for practicing law. 
They intend to read law and practice economy.
—The Carolinian.
Es*-
Our friend Noah reminds us that a depression is:
1. The act of making lower.
2. The sinking or falling in of a surface; also, a place where such sinking has 
occurred.
3. Low spirits.
4. Dullness of trade.
And all of them could be applied to the present one, in which case (see 2b ), the 
United States is just one big depression.
Our suggestion for relieving the economic stress now in the University is to re­
move the economics department.
— Sun Dial.
Our own little  Pollyanna says, "Cheer up, folks—even an elevator boy has his ups 
and downs!”
— Yellow Jacket.
Colored Parson: "For de benefit of those contributing cough drops de minister’s 
cold am cured.”
¿N CiN
Depression note: If steamships were selling for a nickel apiece, most of us couldn’t 
even look up the river.
— Yowl.
B E L L ’
There is character in merchandise as well as in people. We would 
like for you to get acquainted with the character of 
merchandise that we sell.
1 1 1 1
We Sell Everything fo r the Best Dressed Woman
WE SPECIALIZE IN LADIES’ READY-TO-WEAR, 
DRESS GOODS AND SILKS
L a d i e s ’ F i n e  S i l k  H o s i e r y ,  G o r d o n ,  V a n  R a a l t e ,  
a n d  K a y s e r s — $1.35 t o  $3.00
1 1 1 1
W e S e l l  V a n  R a a l t e  a n d  J u l i u s  K a y s e r ’s S i l k  U n d e r w e a r
i i i i
We Are Agents for 
BRADLEY’S SWEATERS a n d  BRADLEY’S BATHING SUITS
1 1 1 1
WE CARRY LADIES’ FINE SHOES 
$ 6 . 0 0  t o  $ 1 0 . 0 0
1 1 1 1
Use Our M ail Order Department 
IF  Y O U  W A N T  T H E  B E S T , S H O P  A T
E. E. B E L L ’ S
MILLEDGEVILLE :: GEORGIA
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VIEW OF A ROOM IN TERRELL ANNEX C
N o t e  1 
N o t e  2
N o t e  3
Ornaments were made by the students in manual art classes.
A ttractive arrangement of furniture to create the effect of great space was 
original with the students.
: This picture was taken at 10:31 p. m.
Compliments
— of—
Harris Hall Drug Co.
MILLEDGEVILLE G E O R G IA
Flowers of guaranteed freshness
----FROM----
FR A LE Y ’S P H A R M A C Y
M i l l e d g e v il l e  : G e o r g ia
Agents for Nutting Floral Co.,
M a c o n  : G e o r g ia
Little Cecilia, aged six years in the woods, was busily engaged in devouring an apple 
when her doting parent entered.
"Oh, Cecilia,” doted the parent, "Do look out for the worms!”
"Say,” returned the brat neatly, "when I eat an apple the worms have to look out 
for themselves.”
A divinity student named Tweedle 
Once wouldn’t accept his degree 
Cause i t ’s tough enough to be called Tweedle 
Without being Tweedle, D.D.
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TRULOCK—SMITH
o F GREAT social interest throughout the South was the wedding of Miss Elizabeth 
Smith, of 703 Terrell Drive, daughter of Mr. and Mrs. Chandler Miriam Parker- 
Lanier, and Mr. Elmer Trulock, of 609 Bell Avenue. The ceremony took place in the 
parlor of Miss Smith’s Terrell Drive home at seven o’clock on Sunday evening, Feb­
ruary 14, and was performed by the Reverend Mr. Lee Tar Boynton.
Prenuptial music consisted of "A t Dawning,” played by Fritz Kreisler a la Victrola. 
The Mendelssohn Wedding March was played on the pianorgan by Miss Ju lia Bailey. 
The altar was banked with old world tapestry, wicker and mirrors, interspersed with 
fern and whatnots.
The maid of honor, Miss Elizabeth Christie, entered alone, wearing a Poiret creation of 
green satin pajamas w ith cocktail coat of yellow organdie. She wore a shoulder corsage 
of early spring jonquils with trailing stems. The dainty flower girl, little  Miss Leila 
Key, came tripping unceremoniously into the room, bearing a vase of garden flowers. 
Her little  dress was fashioned of black satin.
The bride entered beautifully draped on her father’s arm. Her distinctive brunette 
beauty was enhanced by her wedding gown of pale pink embroidered batiste, made on 
fitted lines. She wore a shoulder corsage of violets and orchids, a Valentine from a 
disappointed lover. She was met at the altar by the groom and his best man, Mr. Mark 
Muse. The lovely ring ceremony was used with effective simplicity.
The bride’s mother, the former Miss Miriam Lanier, wore a charming outfit of dark 
blue.
Immediately after the ceremony Miss Dot Eidson and Miss Alice McCollum enter­
tained the bridal party at an early breakfast, after which the couple left for an ex­
tended trip to points of interest on the campus. They expect to spend much of their 
time in Les Classes. They have received the congratulations of a host of friends.
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COMPLIMENTS
-OF—
K IN N ETT-O D O M  CO.
M a c o n , G a .
Manufacturers
I C E  C R E A M
y CONGRATULATIONS 1
TO T H E  G R A D U A T E S  O F
I 9 3 2
Having attained the foundation for a 
successful career you are now prepared 
to enter a life of varied experiences 
and needs. : : : :
See us for 
W e d d i n g  I n v i t a t i o n s  a n d  
A n n o u n c e m e n t s  
V i s i t i n g  C a r d s  
W e d d i n g ,  B i r t h d a y  a n d  
A n n i v e r s a r y  G i f t s
W IL L IA M S  &  RITCH IE
J e w e l e r s  
M i l l e d g e v i l l e  : G e o r g i a
THE MACON TELEGRAPH
and
MACON EVENING NEWS
F E A T U R E 1
EVENTS OF INTEREST TO COLLEGE STUDENTS 
THROUGHOUT CENTRAL AND SOUTH GEORGIA.
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LIL PAL FROM THE LAND OF INDIA
In India the Independents are saying: "I’ll give up Mahatma coat and ma shoes 
for Ghandi.”
— Yowl.
And then there is the question of what Mahatma Ghandi would have done if he 
was in Sir W alter Raleigh’s shoes at the rescue of Queen Elizabeth from the mud puddle.
— Widow.
Someone in this mad rush of something-or-other made the crack that his idea of a 
soft job was to be valet to Ghandi.
gtv JjV
"Have a chocolate?”
"No, thanks; Mahatma Ghandi this morning.”
— Humbug.
eb*
One day young Felix Junior tired of pulling up Mother Dear’s tulips, there weren’t 
any more left anyway, so he nabbed Mother Dear and demanded to be put in the know 
about the persecutions of the early Christians. Mother Dear was delighted that Felix 
Junior was showing such an interest, so she took him down to the art gallery and showed 
him a great painting of Christians in the arena. There was depicted an arena fu ll of 
hungry lions pouncing upon the helpless martyrs. (This was before the day of "Don’t 
feed the animals” signs.) Lil Felix Junior stared at this picture until you could have 
knocked his eyes off with a spatula. Then he burst into tears.
Mother Dear realized that she must have made this story too touching so she thought 
to reassure her brat.
“W hy, son, what in the world are you crying about?”
Felix sniffed painfully and answered:
"Look, Ma, there’s a pore lil lion in the corner that ain’t g ittin ’ none.”
— Yowl.
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Woottem Chemical Co.
M i l l e d g e v i l l e , G a .
D u s t e r s , S p r a y e r s
I n s e c t i c i d e s  
H e a v y  C h e m i c a l s
E v e r y t h i n g
f o r  t h e  O f f i c e  1 1 1
McClure Office Equipment Co. 
560-562 Mulberry Street 
P h o n e s  903-904
M a c o n G e o r g i a
BURDEN SMITH &  CO.
M a c o n , G e o r g ia
Where College Girls 
Like to Shop
FREEMAN-DENT CO.
O f f i c e  a n d  W a r e h o u s e
45 l F ifth Street 
M a c o n ,  G e o r g ia  
Wholesale Produce and Fruits 
“ THE HOUSE o f  QUALITY”
Gold Bar Table Delicacies
The D iscrim inating Housewife Appreciates the Daintiness, 
the Quality of Goodness and the Most Reasonable Price.
M e l b a  H a l f  P e a c h e s , P e a r s , F r e s h  P r u n e s , M a m m o t h  R i p e  
O l i v e s , A s p a r a g u s  T i p s , T i n y  P e a s , F r u i t  C o c k t a i l , 
T o m a t o  C a t s u p , P r e s e r v e s , D r i e d  F r u i t s , E t c .
Gold Bar Canned Foods Assures You of the Best Foods.
D i s t r i b u t o r s  
t h e  s t o r e  o f  q u a l i t y ,  s e r v i c e  a n d  p r i c e  
2 6 3  : P H O N E S  : 4 9 8
TAXIDERMY AS A RECREATION
Y OU might think, Gentle Reader, that this w ill be a dry desertion on how to stuff a bird. You are right about the last thought, but we hope that you w ill be right 
about the dry part. First of all, before I begin to write, I should like to apologize for 
writing about myself. But, after all, I know more about myself than I do anybody 
else (except possibly my roommates), so am I pardoned? Thank you.
The most important thing in stuffing a bird is to get a bird to stuff. You might 
think that is an easy matter, but not so. It is frequently against the law— no, it is 
always against the law— what I mean is that it is against the law to k ill certain birds. 
I'll admit it m ight be really better to kill uncertain birds, or easier at any rate. (If 
you don’t think that joke is funny, don’t blame me. My roommate, who is looking 
over m y shoulder, just said it. I don’t think i t ’s so funny myself.)
As I was saying, the first step in taxidermy is to get something to taxiderm, in this 
case, a bird. The easiest way is to shoot a sparrow, if you have a gun. But if you do 
not have a gun or a bow and arrow, or other deadly weapon, the next best thing is to
have the bird given to you. This method does not leave 
you much latitude, as you have to accept what is offered. 
However, if you are as lucky as my roommates and I were, 
you w ill be sitting pretty, as my kid brother says, he not 
being old enough to realize that it is an obsolete expression. 
We had a cedar waxwing given to us.
It was a beautiful bird, and it was a p ity to stuff it, but 
it was dead, anyway, so we couldn’t hurt its feelings by our 
amateurish efforts. Looking back on it now, it is just as 
well that we did stuff it, for it w ill be preserved for 
posterity now, we being so proud of it that we are prone 
to show it to every visitor, caller, and otherwise. My 
roommates have been known to drag people in by the hair 
of the head to see it. I am afraid their ardor somewhat 
overcame their commonsense, if  any, in those instances. 
They were, I must in justice admit, rare.
The next thing to do after you get your bird is to get something to stuff it with. 
Cotton is, of course, preferable, especially since there is a surplus in the South now 
and we should support our section. But in the absence of cotton, silk hose might 
do. The object is to get something soft, something that w ill give the appearance of 
not being stuffed, if you get me. Under no conditions would I use terra cotta.
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The most difficult thing that we hid to do was to find some­
thing to coat the inside of the bird. The lady who gave us the 
bird suggested arsenic, and offered to give us some. But my 
roommate, who was delegated to get it, forgot to go by after 
class, so we found ourselves, alas, without any arsenic. W hat to 
do! To get it at the drug store, of course. So my roommate 
and I proceeded to go to the drug store.
We went in the first drug store we came to and fixing the 
clerk w ith our eagle eye said, "W e want some arsenic!”
The clerk jumped three feet five inches into the air and said,
"You want some what}”
Thinking maybe he was deaf, we yelled in unison, "ARSEN IC!”
The poor chap heard us this time, but we were sorry to notice that he must be a 
stutterer as well as deaf, for this is w h it he said, "W h-wh-wh-what do y-y-you want 
with ar-arsenic?”
Although we didn’t consider it any of his business, we decided we wouldn’t be fussy 
about it, so we told him, "W e want it to stuff a bird w ith .”
His eyes began to come out of his head until they stuck out like a crawfish’s eyes, 
and he yelped, "St-st-stuff a b-b-bird w ith arsenic!”
"No, of course not, we want it to paint the inside of the skin w ith.”
A fter about fifteen minutes of explaining the poor chap finally told us that he ij
would have to see the proprietor of the drug store to get any arsenic. About that 
time, Grace, my roommate, looked on the sheet we were going to go by and saw 
where it said you could use arsenical soap, so we asked the clerk for that. He looked
for it among the Palmolive, Ivory, Jergens, etc., 
and told us he didn’t have any.
We went to another drug store down the street 
and had no better luck. By this time we were 
becoming a bit self-conscious about asking for 
arsenic, because everybody looked at us and backed 
away when we said that was what we wanted. At 
last we got a break. We went in a drug store 
where the clerk knew how to stuff birds. In­
stead of looking at us like we were idiots he 
just told us we could use formaldehyde and he 
would fix us some, to come back after awhile and 
it would be ready.
We walked around awhile, then went back to 
get it. The clerk said, "I just fixed you up a gal­
lon. How much do you want?”
A fter Grace explained to him that we only had 
(Guess W ho!) one *3'r^ anc* not a w^ole flock, he sold us a pint.
The rest was easy. A fter that all we had to 
do was split the bird open, skin it, and paint the inside with the formaldehyde. Of 
course we had to stuff it then, but whoever heard of stuffing a bird without putting 
the stuffing in?
(And don’t say this is all stuff and nonsense.)
I
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WE MODERNS
Joe E. Brown was probably born w ith a silver ladle in his mouth.
— Mercury.
CSV ¿v
Snore and you snore alone; talk in your sleep and W alter Winchell sleeps w ith you.
— Voo Doo.
He: "W ell, how did you find the orchestra?”
Him: "Paul Whiteman stepped aside and there it was.”
— Puppet.
In a recent Arctic exploration, after traveling for many days the explorers were 
astonished to learn that they could still get Bing Crosby on the radio. Needless to 
say, they pushed on with all speed.
THE GRAND CANYON HAS VISITORS
Arthur Brisbane: "It has taken YEARS and YEARS to create this PHENOMENON.”
O. O. McIntyre: "I remember when it wasn’t any deeper than the Hudson.”
Ely Culbertson: "I ’ll bet $5,000 to $1,000, the proceeds to go to charity.”
Norman Anthony: "If you don’t like this country, go back where you came from.”
H. L. Mencken: "I do not believe it .”
George Bernard Shaw: "If the United States had the Five-Year Plan this never 
would have happened.”
Ernest Hemingway: "I’d hate to fall in. Would you? Yes, you would hate to 
fall in .”
68,026 health officials: "Spit is a horrid word.”
— Yowl.
"W hat’s the difference between Santa Claus and Hoover?”
"They both have beards except Hoover?”
"No, children still believe in Santa Claus.”
— Jack O’ Lantern.
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WE APPRECIATE THE BUSINESS r * /
that the G. S. C. W. Students honor us with especially the 
orders for art material they send us from all over the 
South wherever they are teaching. : : : :
THE NAME OF WOOTTEN’S BOOK STORE 
IS HERALDED ALL OVER THE STATE.
M I L L E D G E V I L L E ,  G E O R G I A
I __________________________________________________________________
THE UNION DRY GOODS CO.
M A C O N  : : : : : : :  GEORGIA
ONE OF THE SOUTH’S MOST INFLUENTIAL 
BUSINESS ESTABLISHMENTS. CATERING 
ESPECIALLY TO THE NEEDS OF COLLEGE
MEN AND WOMEN
FLOYD GIBBONS ANNOUNCES THE FOOTBALL GAME.
"H e’s off around right end . . . he’s in the clear . . . he’s going down the 
field, five— ten—fifteen yards . . . oh, boy, how he can run! . . . twenty 
twenty-five . . . th irty  . . . thirty-five yards . . . fo rty  . 
forty-five . . . f ifty  . . . fifty-five . . . w ait a minute, folks, while he 
catches up w ith me.”
— Columns.
PROPOSITION
(Apologies to Math. Dept.)
Theorem: If you love a girl she loves you.
Given: You love a girl.
To Prove: That she loves you.
Proof:
1 . A ll the world loves a lover (Shakespeare).
2. Your girl is all the world to you (evident).
3. Your girl loves a lover (Substitute (2 ) in ( 1 ) ) .
4. You are a lover (Hypothesis).
Conclusion: Therefore your girl loves you.
—-Bean pot.
Policeman: "Where are you going in such a hurry?”
Student: "I just bought a new textbook and I am trying to get to class before it 
goes out of date.”
— Yellow Jacket.
eb*
Mahatma Gandhi has been put on our circulation staff. He’ll do as much work as 
some of the assistants we’ve had at times past.
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! ' 'I Hub Fish &  Oyster Co., Inc. ! |
Wholesale Shippers 
FISH AND OYSTERS
M acon G eorgi a
r
S N Y D E R ’ S
R e a d y - t o - W e a r
609 Cherry Street 
M a c o n ,  G e o r g ia
The difference between a car wreck 
and a train wreck is that the engineer 
isn’t always hugging the fireman.
— Rice Owl.
First Snob: "I’ll have you under­
stand I’m related to the Boones.” 
Second Beta: "Now, I remember 
your grandmother’s name was Bab.” 
— Sun Dial.
WHEN IN MACON
Store Your Car With  
STEWART OIL COMPANY
Third and Mulberry 
DAY S T O R A G E ............................ 25c
P H O T O G R A P H S  * * <
WE MADE ALL THE PHOTOGRAPHS 
FOR THIS ANNUAL 
i i i
W e  H a v e  A l l  t h e  N e g a t i v e s  o n  F i l e  
i i i
You may order any of the photographs at any time by ivriting us
Eberhart Studio
M i l l e d g e v i l l e G e o r g i a
IQI
SCREAM IN THE NIGHT
The day had come for which the little gels had long been un-weighting. Measure­
ment compressors were donned and most hose undarned. The fact is that the Jessies 
were going to Macon to hear Paddy. Of course everybody had heard for weeks that 
they must have permits and that they must not have loose shoestrings.
W ith all due precaution the little  animals were herded from the Terminal to the 
Auditorium, held tigh tly  there during the performance, and led back for the home­
ward ride. The children were restless on the train and a Hershey bar was thrust into 
the mouth of each. Happiness followed this consumption and until everyone was 
safely in the dormitories there was no further disturbance, except for the fact that at 
the station an old man looked as if he m ight speak to one of the girls. A fter this 
narrow escape everyone was exhausted and crept into rooms without so much as turn­
ing on lights.
Familiar splashes told that teeth were being given that irresistible charm and the odor 
of cold cream prevailed. W ith a few more yawns from sleepy girls, the night again 
seeped into the corners; suddenly from the end of the hall came a scream that sounded 
like the combination of a police siren, Rudy Vallee, and the war cry of a wounded 
syzygyzgy.
Frantically the study hall keeper raced the length of the hall. She made it ten 
seconds pointed, although it seemed an hour to her before she reached the very last 
xoom where lived the littlest freshman and asked, "W hat’s the m atter?”
"Someone’s in my bed,” came the answering call.
"Who is it ? ” (Equally frightened.)
" It’s me.”
NOTE: And because the study hall keeper was an English assistant, she felt it her 
duty to faint at the improper use of a pronoun.
"Lady, I can’t let anybody in here but the kids who were invited— this is a mas­
querade ball, you know. You say your little  girl was supposed to be a butterfly, but 
she forgot her wings? I can’t help it, madam, she’ll have to go as a caterpillar.”
— Yowl.
First Class (to P lebe): “W hy do they put a hyphen in bird-cage?”
Plebe: “For the bird to sit on.”
— The Log.
Infidel (to lame explorer) : "H a, Christian, how is your bunion today?”
Christian: "Fine, Abdul; how’s your koran?”
— Bell Hop.
I<)2
The Umom-Recorder
M illedgev ille ’s Leading Newspaper 
Since 1826
Commercial Printing
We publish the Colonnade, Corinthian 
and Y Hand Book, Department 
Stationery and Other College 
Printing.
Compliments 
— of—
>’S PLACE
Milledgeville, Ga.
F r u i t s  : S a n d w i c h e s  : S e e d s  j
C R A N E  P L U M B I N G  F I X T U R E S
—  / o r  —
B e a u t y  : D u r a b i l i t y  : C o m f o r t
C R A N E  C
A t l a n t a M a c o n S a v a n n a h
t
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P E R S O N S  |
A Modern Drug Store 
SODAS : SANDWICHES : LUNCHES : DRUG SUNDRIES 
Agency of Hollingsworth Candies : Costa’s Ice Cream 
Marie Earle Beauty Specials : Battle Creek Health Foods 
P h o n e s  3577-3770-3579 M a i l  O r d e r s  S o l i c i t e d  
562-564 Cherry St., Macon, Ga.
t
________________________________________________________________________________________________________________________ - ____4
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COMPLIMENTS OF
L. D. S M I T
M i l l e d g e v i l l e , G e o r g i a
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HIAWATHA, 1932
On the shores of Coca-Cola 
Dwelt the Moxies in their wigwam,
Old Sapolio, the Chieftain,
Pebeco, the Grizzled Prophet,
And the warriors young and eager.
In the lodge of the old Chieftain,
W ith Uneeda, more than mother,
And Victrola, old and feeble,
Lived the warmest of the maidens, 
Musterole, Sapolio’s daughter, 
Musterole, the Sunkist Chiclet.
A ll the young men sought her favor,
Left their troubles at her wigwam,
Brought her Thermos skins for raiment, 
Brought her Tarvia for ointment.
And sweet Musterole smiled on them,
Smiled on Listerine and Valspar,
Smiled but left them unrequited,
For her love she gave to no one.
Then from Multibestos Mountains 
From the far heights of Texaco,
Came the young chief, Instant Postum, 
Mightiest hunter in the forest,
A ll superb in strength and beauty,
He it was who trapped the Kodak, 
He who shot the great Sears-Roebuck, 
Shot him with his sw ift Pierce Arrow, 
Eversharp, his trusty hatchet,
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Every arrow head a Hot Point.
O’er him gazed the Moxie maidens,
Nujol poured her glowing glances,
Bold Carbona sought to win him,
Topkis brought him cakes and honey,
But for Musterole yearned Postum,
No Pyrene could quench the ardor 
That she kindled in his bosom.
Through the fields of ripe Wheatena,
Through the Shredded Wheat they wandered,
By the rippling Cuticura,
There beneath Palmolive shadows
From the bough she picked the Grape Nuts,
There they saw the sun descending.
Naught cared Postum for the night wind,
Blowing through the Holeproof forests,
Musterole was there beside him.
To his bosom quick he drew her,
Whispered words of love aburning,
Told her how he caught the Seal Pax,
Told her how he’d slain Bull Durham,
Told her how he’d trapped Ampico,
Boasted of his father’s tepee,
W ith its sides of Mentholatum 
W ith its wings of soft Socony.
To him Musterole, a-quiver 
Listened, and her heart gave answer.
A ll the warmth of love she gave,
A ll her Rubberset affection,
Gave her heart to Instant Postum.
There he wooed her, there he won her.
Passed the years in quick succession;
Small Post Toasties came to bless them,
Triplets, B. V. D., Gold Dust Twins,
Little Beech N ut, W rigley Spearmint,
Vici Kid, and Pluto W ater.
These and other little  Toasties 
Filled the wigwam with their laughter.
Anonymous. Reprinted from Advertising Age.
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Lawyer: "You want to divorce these women? Can you name any corespondents?” 
King Solomon: "Not offhand, of course, but I strongly suspect the 97th Regiment 
of the Royal Light Infantry.
— Purple Parrot.
¿V
We can’t help but wonder if our Latin professors furnish stalls for their students’ 
ponies.
eb- Cb~-
"W hattszam atter, acidosis?”
"Naw", bent fork.”
Macbeth: "Where are those three old hags, Banquo?”
Voice from nowhere: "Don’t get excited, Mack, old dear, and we’ll bewitches in a 
m inute.”
— Wisconsin Octopus.
"W hat’s progress?”
"W hen she stops telling you to be careful of her permanent.”
— Wataugan.
gb*
Squire Perkins: "N ell, after I die, I wish you would marry Deacon Brown.”
N ell: "W hy so, H iram ?”
Squire: "W ell, the deacon trimmed me on a horse trade once.”
— Bison.
Recipe for certain financial success: "W ork fa ith fu lly  for twenty-five years; mix 
w ith a great deal of knowledge; then win a Cremo prize.”
¿v  gb-
"Sir,” said the fortune-teller, "You w ill travel a great deal, especially in the Far 
East. There you w ill meet your dream woman, whom you w ill marry. She w ill be 
very beautiful.”
"And young?”
"Yes, and very wealthy.”
"Thank you,” said the recipient of this good news. "Now w ill you tell me how I 
am to get rid of my present w ife?”
— Lampoon.
W hy do you put the exchanges after so many of your jokes?
So people w ill think the others are all original.
(And of course there’s always that little one that says, "This isn’t original either.” )
<£>- gb-
A collegian is he who knows what she wants when she wants it.
— Old Maid.
gb* gb*
Professor (arranging his classroll in alphabetical order): "Are there any E’s in the 
class?”
No answer.
Professor: "There w ill be later.”
gb- gb*
Two students were uncertainly flivvering their way home.
"B ill,” says Henry, "I wancha be ver careful. Firs’ thing ya know you’ll have us ina 
ditch.”
"M e?” said Bill, astonished and badly shaken up, "W hy, I thought you was driving.”
— Arizona K itty  Kat.
gjv gb*
T H A S S  A L L
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r * -----------
ROTHCHILDS
Macon, Georgia
F r o c k s  : G o w n s  : W r a p s
Millinery and Accessories
r ------------ ——-------------------------------------------
j
4 1 1  C h e r r y  S t r e e t  
Reis & Armstrong
J e w e l e r s
R e l i a b l e  G oods  O n l y
Phone 836 Macon, Ga.
1 --------------------------------------------
Q u a l i t y  F o o t w e a r
The Season’s Approved 
Creations 
$5.85 : $6.85 : $8.50 : $10.50
MACON SHOE CO.
Dance and Party Invitations
V i s i t i n g  C a r d s  a n d  P e r s o n a l  
S t a t i o n e r y  C o r r e c t l y  E n g r a v e d
at reasonable prices
J. P. Stevens Engraving Co.
103 Peachtree Street 
A t l a n t A
Culver &  Kidd Drug Co.
“Of Course”
A g e n t s  f o r  I d l e  H o u r  
N u r s e r i e s
224 Phones 240 j
I I 
i 
t t 
i t
College Department Store
Ladies’ Ready-to-lVear 
and Gents’ Furnishings
Y o u r  S a t i s f a c t i o n  —  O u r  A i m !
Milledgeville, Ga.
L
‘ T H E  C O R N E R ”
Josephs’ Old Stand
M i l l e d g e v i l l e , G e o r g i a
C a r o l y n  S a i d :
“Listen girls—just going to the new store, it ’s grand! Everything 5 cents to a 
dollar! Wanta come along? You surely get your money’s worth!”
A n d  C a r o l y n  D id .
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mA n o t h e r
Y e a r b o o k .
D E S I G N E D  A N D  
E N G R A V E D  T H E  
P E R S O N A L I T Y  
W A Y  • • • • B Y
S O U T H W E S T E R N
VOCiAA^i 0.
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[Pko to  I
S P R I N G  a v  L U C K I E A T L A N T A
u a  c  y
In t he  p r o d u c t i o n  o f  f ine  
books ,  or  f o r  t ha t  mat ter ,  
f i n e  p r i n t i n g  o f  any sor t  
there  mus t  be an adequacy 
o f
U n d e r s t a n d i n g  and e x p e r i e n c e  to pl an and i n t e r ­
pret « O f  w o r k e r s  w h o  h a v e  ma s t e r e d  t he i r  c r a f t s « 
O f  ma t e r i a l s  o f  t he  best  q u a l i t y  « And o f  mo d e r n  
e q u i p m e n t  and exac t  sk i l l  in i ts d i r ec t i on.  « « «
T h e s e  sales and s e r v i c e  o f f i c e s  and thi s  m a n u ­
f a c t u r i n g  p l a n t  are e v i d e n c e s  o f  an i n f l e x i b l e  
r u l e  t h a t  a de q ua c y  m u s t  be ma i n t a i n e d  at « « «
F O O T E &
A T L A N 
P R O D U C E R S  
O F  F I N E  
A N N U A L S  
B O O K L E T S  
C A T A L O G S
D A V I E S  C O M P A N Y
T A , G E O R G I A
Manufacturing Plant
A D E Q
Offices and Store
